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LAS POTENCIAS EN ACECtíO 
Contemplando el espectáculo 'de Por-
tugal, á todos los espíritus conscientes 
ha debido causarles asombro la postura 
de Iá9 grandes naciones. 
¿Qué significa el silencio europeo ante 
la inaudita visión portuguesa? ¿Por qué 
Inglaterra, que ha ejercido siempre una 
especie de tutela suave, de protección es-
piritual sobre el país lusitano, calla, enig-
mática, y apenas da señales de vida, con-
templando el desastre? ¿Por qué Alema-
üia enmudece? ¿Por qué Francia mués-
trase reservada? ¿Cómo es posible que los 
horrores de un pueblo inocente, sacudido 
en sus entrañas por insanos apetitos- no 
logren araiicar al egoísmo europeo si-
quiera un conato de piedad, y por con-
siguiente, un gesto, un leve gesto de in-
tervención protectora? Y sencillamente, 
¿cómo es posible que esos grandes Mo-
narcas Jorge, Guillermo, Francisco José, 
jio hayan tenido para esa dinastía que 
sucumbe, para el joven Don Manuel, víc-
tima de inauditos infortunios, la tensión 
de una mano, el leve auxilio de una voz 
alentadora? 
Realmente, la actitud de las grandes 
potencias sugiere algunas consideracio-
nes. 
Que la complicidad en el silencio exis-
íe, es innegable. Que las naciones Yner-
íes mantienen un acuerdo expreso ó tá-
cito de pasividad ante la iniquidad por-
tuguesa, es indiscutible. Si no, una de 
Dllas, siquiera ama, Inglaterra por ejem-
plo, hubiera dibujado sobre las aguas azu-
les del Atlántico, frente á Lisboa, la si-
lueta gris de alguno de sus barcos "for-
midables. 
Sí; Europa entera, movida por una gran 
sagacidad diplomática, tiene sus sueños 
puestos en el desbarajuste lusitano. 
Europa le conviene la revolución en Por-
tugal, y le convienen todas sus conse-
cuencias de disgregación del sentimien-
to colectivo, la aminoración de los estí-
mulos patrios, el estado de incertidumbre 
y de raquitismo moral, todo lo que de-
termina en un pueblo la psicología pre-
dispuesta á resignarse ante las grandes 
desmembraciones, ante los colosales re-
partos. 
Portugal tiene bellas, provechosas, fér-
tiles colonias. Sobre ellas se tiende la 
garra de Europa. Y Europa asiste á las 
íonvulsiones últimas de Portugal como 
pudieran asistir avaros rapaces á la ago-
nía de un opulento débil. Portugal, fuer-
te, lleno de cohesión, enlazadas todas sus 
conciencias por un sentiraiento de amor 
y de felicidad, equivale á la salud del 
rico; Portugal, en manos de los revolu-
cionarios protervos que van esquilmando 
)a lozanía del suelo, que van secando la 
fragancia del terruño, que van aniqui-
lando el patriotismo con sus violencias, 
con sus crímenes, con sus persecuciones 
inicuas, dando el triste espectáculo de la 
pelea ridicula en que ahora se hallan por 
ver quién ha de presidir la República, 
equivale á la muerte del procer que fe-* 
aicce sin herederos. 
Sobre el lecho de Portugal se proyectan 
ías sombras avarientas y lúgubres de I n -
glaterra, de Francia, de Alemania. 
Por eso calla Europa. Un año, dos, 
hasta cinco de agonía, y luego, la ban-
dada feroz cayendo sobre los tristes des-
pojos. 
Píe aquí explicado ese unánime enco-
• gimienío de hombros que han tenido las 
grandes potencias en la estancia donde 
fenece Portugal. 
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Dirección telegráfica: D E B A T E 
El cólsnu 
Segú» nos dice la Prensa, 
el antipfitico mal 
hurá DU entrada triunfal 
por donde menos ec piensa, 
con BU cortojo nialdito 
de CBlambres, convulsiones, 
•vómitos, irritaciones 
y hueta baile de San Vito. 
:• Por temor á la invasión, 
todo el mundo pierdo el sueño 
y pono insistente empeño 
en vivir con precaución. 
Hay quien bebe el agua hervida, 
y hay quien no prueba el pepino, 
y quien, gustándole el vino, 
do él se abstiene en la comida. 
Las pajonas, el servicio 
con tal pretexto, aminoran. 
Los pobres huóspodes lloran 
al sufrir el sacrilicio. 
En baño do oro se baña 
con placer extraordinario 
ol célebre propietario 
del agua do Carabaña. 
A los temibles galones 
los persiguen loe clientes. 
Y consultan impacientes, 
aunque estén sanos y buenos, 
pues tienen, en conclusión, 
por rara casualidad, 
muy poquita enfermedad 
y muchísima aprensión. 
Este vivir no es vivir, 
es un susto permanente 
que nadie, seguramente, 
lo puede ya resistir. 
Pues con no venir el raa! 
y darnos tanto camelo, 
nos está, tomín ido el pelo 
do un modo fenomenal. 
No m&s sustos á granel, 
que osto ya es hacer ol tonto. 
JO viene el cólera pronto 
6 vamos todos por él I 
TOKAS REDONDO. 
<sa>> <©» 4É» <©> «<So & 0 * S P iép (@> <g}D 
Ayor ha sido festejada con muclia 
hlsrba la estatua da Aiyaraz fclendf-
zábal. 
Junto al pedestal se comió proiija-
moníe. 
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1 frlynfo d@ la d e m a á o á l a 
lotabie mejora. De fer rocarr i l . Ceiitro 
de enseñanza. 
El- excelentísimo señor marqués de Albay-
ía, D. Jacinto Cífellana, ha restaurado el cas-
Hilo en donde se venera la imagen de Nues-
tra Señora de la Victoria, excelsa Patrona 
3e la ciudad; la Prensa local le dedica mil 
plácemes, y el pueblo, que adora en la mila-
grosa Virgen, ha visto con sumo agrado que 
se hermosee el lugar de su veneración. 
—El gerente de la Sociedad Cortes-Gui-
ll';u y Compañía. D. línrlque Cortés, ha sa-
lido para Madrid en unión del ex diputado 
D. Manuel Pérez Aloe, con el fii) de activar 
ias últimas tramitaciones del tan deseado' fe-
rrocarril de Cáceres á Logrosán. Se asegu-
ra que dentro de la próxima semana quedará 
orinada la Real orden ordenando el anuncio 
de subasta. 
—Cou el título de Internado-Montánchez 
empezará á íiíncionar en el próximo, curso 
una Academia-Colegio en uue se preparan 
cañeras especiales, bachillerato y magiste-
rio. Como es el primer centro de instrucción 
que se establece después de la cesación del 
Colegio preparatorio militar, constituye una 
ventaja para la población, que se ha visto 
durante tantos años privada de dar á sus hi-
jos, sin enviarlos á otros puntos, una instruc-
ción ó un porvenir, de que muchos han te-
nido que privarse.—Corresponsal. 
Los suscrlpfcores de E L D E B A T E 
residentes en M a d r i d que se t rasla-
den á p rov inc ias durante e l verano , 
r e c i b i r á n ei p e r i ó d i c o s in aumento 
ÚQ precio , en e i p u n i ó de su res iden-
c ia accidental . Basta para e l lo que 
e n v í e n á ia A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
R E B A T E las s©ña¡3-«le su nueva r e s i -
DE SOCIF.DAD 
— En la Gaceta se había anunciado, por 
error, la vacante del título de marqués de 
Arellano. 
La Dirección general de Contribuciones 
lo declara así ayer en el periódico oficial, aña-
diendo que el legítimo poseedor de aquel 
título lo viene siendo desde 1896 D. Antonio 
Perea y Orive. 
— La condesa viuda de Campillos se en-
cuentra enferma do gravedad. Hacemos vo-
tos por su completo restablecimiento. 
— l ia fallecido la distinguida esposa del 
diputado á Cortes conde de Aibay. 
A éste y 'á su familia enviamos nuestro 
sentido pésame. 
— Se han expedido las siguientes Reales 
cartas de sucesión: 
En el ducado del Infantado, marquesados 
de Atiza, Estepa, Valmediano, Annunia y 
Cea, condados de Monciova, Saldaña, Real 
de Manzanares, Santa Eufemia y Señor de 
la Casa de Lazcano, con grandeza, á favor 
de D. Joaquín Ignacio de Arteaga Echagüe 
Silva y Méndez vigo, marqués de Santiíla-
na, conde de Corres, por fallecimiento de su 
padre, D. Andrés Avelino de Arteaga Sil-, 
va Carvajal y Téllez Girón. 
Idem en el título de marqués de San V i -
cente, cou grandeza de España, como des-» 
cendiente de D. Domingo Pignatelli y Báez, 
á favor de D. José María Jordán de Urríes y. 
Ruiz de Arana, marqués de Velilla de Ebro." 
Idem en el título de marqués de Villel, á. 
favor de D. Francisco de Borja Martorell y; 
Téllez Girón, por fallecimiento de su tío don' 
Beraardino de Martorell y Pivaller. 
Idem en el condado de Darnius, á favor de 
D. Juan Antonio Martorell y Téllez Girón, 
por fallecimiento de su tío D. Bernardino 
de Martorell y Fivaller. 
— Han salido de Madrid: 
Para Villaviciosa de- Odón, D. Fernando 
Meltado y familia ; para Barcelona, D. Ma-
riano Núñoz y la suya; para Santander y 
San Sebastián, el diputado á Cortes y secre-
tario del vSr. Canalejas, D. Práxedes Zan-
cada; para Luarca, señora de D. José Galán; 
para Biarritz, marquesa viuda de Acapuleo 
y su hija Juanita; para la Comña, D. Miguel 
Figueras; para Vilaboa, D. Alonso Gullón, 
esposa 6 hija Dora; para Santander, D. Gre-
Sorio Marañón y esposa; para Berna, conde e Esteban Collantes, distinguida consorte 
i y preciosas hijas ; para Caldetas, D. Miguel 
j Mora y ta y su hija, la señora viuda de Sojo; 
para San Sebastián, el ministro del Japón, 
la distinguida Mad. Arakawa, D. Alfonso 
i Ramírez de Arellano y Esteban, esposa é 
i hija Juanita; D. Francisco Verges y distin-
1 gukla hija, Sr. Peironcely y familia, el ex 
I ministro D. Fermín Calbetón, las bellas hi-
jas del general Bascaran, D. Rafael Guarda-
; mino, la familia de D. Femando Picatosto, 
¡ Sr. Soubric y familia, doctor Castillo y her-
¡mano; para Burgos, el ex subsecretario de 
| Gobernación conde del Moral de Calatrava, 
distinguida esposa é hijos, marchando en 
automóvil á recorrer varias poblaciones ex-
tranjeras; para La Granja, el marqués de 
La Frontera; para Santoña, la marquesa de 
Manzauedo y los condes de E l Rincón; para 
su casa de Toledo, la viuda del doctor Gra-
nados (Kugenio Ortiz); para Cestona, fa-
milia del Sr. López Ballesteros; para Irán, 
i D. Enrique Arroyo y Sr. Lasso de la Vega; 
' para Algorta, D. Carlos Molina y sus bellas 
esposa é hijas; para Biarritz, condesa viu-
da de Mímtcr y Sr. Martín Peña; para Fró-
mista, D. Acacio Charrín; para Sallies de 
Bearn, D. Juan José Fernáudéz Arroyo; para 
Bilbao, la familia de D. Nicolás Salmerón, 
D. Martín Zavala y la suya; para otros puu-
tos, D. Juan JOÍ}? Refiero Martínez y fami-
I I I 
Con esa revolución de opereta, que fué 
el movimiento del 5 de Octubre en Lis-
boa, quedó proclamada la República. E l 
país, cansado de los errores y de las de-
fraudaciones de la Monarquía, de la falta 
de fuerza moral y de la carencia de valor 
cívico y personal de los gobernantes, la re-
cibió con una actitud de expectativa be-
nevolente, no obstante conocerse ya de-
masiado á los jefes republicanos y de 
estimarlos incapaces de todo esfuerzo se-
rio y absolutamente ineptos para cualquier 
obra de renovación social ó política. 
La situación del país era grave, bajo 
todos los puntos de vista, estundo arrui-
nada la Hacienda; la Administración ya-
ciendo en un horrible caos; las costumbres 
políticas, desmoralizadas, y el pueblo, in-
culto y mal preparado para comprender 
reformas democráticas. E l partido repu-
blicano tenía resx^onsabilidades graves en 
el estado del país, pues había contribuido 
grandemente á él con sus propagandas 
disolventes, provocando por doquier la in-
disciplina y el desorden, impidiendo sis-
temáticamente á todos los políticos mo-
nárquicos gobernar y lomando estéri-
les todos las tentativas de los hombres sin-
ceros y honrados que dentro del régimen 
caído existían aún dispuestos á , hacer 
una labor digna. 
Frente á cuestiones tan importantes por 
resolver, el más elemental sentido común 
exigía á los hombres del huevo régimen 
una conducta de calma, serena, pruden-
te, generosa, evitando escollos, conquis-
tando las simpatías del país, iniciando un 
Gobierno de orden y moralidad. 
Pero — ¡ dolcrosa ironía !, — ¿cómo po-
dían hombres de la altura de Alfonso Cos-
ta, símbolo de todas las inmoralidades y 
de todos los vicios, especulador, demago-
go feroz; de Bombardino Radiado, personi. 
ficación de la hipocresía, de la intriga, de 
la deslealtad; del coronel Barreto, traidor 
sin sombra de escrúpulo; de Brito Cama-
cho, pozo de vanidades é intolerancias; 
cómo podían hombres de estas condicio-
nes hacer uná obra de inteligencia," de 
rectitud política, de orden y moralidad? 
Era absolutamente imposible, y su in-
capacidad intelectual, así como la moral, 
exteriorizóse desde la primera hora, en 
las más insignificantes manifestaciones. 
Así, el primer decreto que publicaron 
consistía en el nombramiento de Luis 
Dcroues, paniaguado de Costa, para di-
rector de la Imprenta Nacional. Después 
continuaron los hermanos, los tíos, los 
sobrinos, los primos, los criados de todos 
los ministros para los lugares de mayor 
importancia y de más difícil desempeño. 
Los monárquicos que en un movimien-
to unánime de sinceridad se adhirieron 
al nuevo régimen, fueron escupidos, des-
preciados, vejados, insultados. Los que 
no se adhirieron, encarcelados, persegui-
dos sin tregua, expuestos á las iras del 
populacho. E l órgano del ministro de 
Justicia excitaba los odios populares con-
tra los periódicos monárquicos, incitándo-
los á las mayores violencias, aplaudiendo 
sin reserva todos los actos de intolerancia 
y fanatismo. Los conventos fueron saquea-
dos; el Clero, lleno de ignominiosas acu-
saciones; las - esposas, las hermanas, las 
hijas de los antiguos políticos influyen-
tes, cubiertas de fango. No se respetó á 
nadie; pisotearon las creencias ajenas, 
desconsiderando las convicciones since-
ras,' y en nombre de la Libertad, de la 
Igualdad y de la Fraternidad, reinó la 
tiranía, el robo y el crimen. 
La ley del divorcio, inoportuna é in-
eficaz, caricatura innoble de la francesa; 
la ley del inquilinato, hiriendo los más 
legítimos intereses de las clases podero-
sas, que Alfonso Costa denominó textual-
mente «detcntora de la propiedad»; la 
ley del Registro civi l , monstruosidad j u -
rídica, en la cual son proclamados los 
principios más absurdos; la ley de la 
Prensa, más reaccionaria y más atroz-
mente tiránica que todas las de la Mo-
narquía; la ley de la separación de la 
Iglesia y él Estado, que es la más vergon-
zosa de las hipocresías, sujetando al Cle-
ro portugués á vejámenes ultrajantes, 
aconsejando el casamiento de los sacer-
dotes y concediendo pensiones á sus viu-
das y huérfanos, demostraron rápidamen-
te la absoluta incapacidad de los minis-
tros republicanos y produjeron la animad-
versión de la aristocracia, de la burgue-
sía,-del Ciero y de todo el pueblo lusi-
tano. 
Y como todo esto no se prueba con pa-
labras, sino con hechos, en el próximo 
artículo analizaremos- detenidamente las 
leyes de esa execrable República, hoy 
maldita por Portugal entero. 
HOMEM-CHRISTO FILHO 
Varios oficiales desterrados, del Ejér-
cito portugués, han dirigido á sus com-
pañeros una importante proclama, de la 
cual entresacamos estos sustanciosos pá-
rrafos: 
Sabemos todos que, á excepción de los 
años últimos—lo que era debido á la sen-
cillez de nuestras costumbres y á la pro-
paganda disolvente de los periódicos y 
elementos avanzados,—la disciplina du-
rante la Monarquía fué segura, justísima, 
en.armonía con el actual estado social. 
La República heredó, pues, un Ejército 
al que faltaba mucho para aprestarse á: 
una guerra, pero lo suficientemente dis-; 
ciplinado para mantener el orden, donde' 
existía el imprescindible respeto á la je-, 
rarquía, donde el oficial sabía y podía im-j 
ponerse, donde, para terminar, mandaba 
quien poseía competencia para ello, y obe-
decía quien le correspondía obedecer. 
Esa disciplina era perfectamente huma-
nitaria, exenta de rigorismos contrapro-
ducentes. E l soldado sabía que tenía en 
sus oficiales unos amigos y unos guías, y 
nunca, como criminal y calumniosamente 
pretenden ahora sostener algunos, unos 
déspotas y unos perseguidores, 
í Esta es la verdad.)): 
«Por muy valientes que sean los- hé-
roes de la Rotonda, esos antiguos sargen-
tos, sin duda les faltaba y les fal-
ta competencia técnica, saber profesio-
nal, sin los cuales hoy nadie puede presu-
mir de ser un buen oficial. 
Cuando todos los Ejércitos están reali-
zando una gran selección, rigurosa é in-
teligente, en el cuadro de sus oficiales, 
Portugal regala grados y confía espadas 
sin saber casi á quién, sin criterio y sin 
razón. 
Algunos de los arbitrariamente ascen-
didos son aquellos que, estando compro-
metidos en el movimiento militar y juz-
gándole fracasado, fueron á presentar.se á 
las unidades á que pertenecían, como sol-
dados leales y fieles á su juramento y á 
su deber, para luego," viendo que se t r iun-
faba, volver á hacer gala de traición, de 
cobardía y negación de todas las virtudes 
militares.» 
DEL KULUYA AL LÜCU3 
La obligación por castigo^ 
En todo lo que va de mes, y casi va Jtilio 
entero, apenas hubo día en que yo no me 
deleitara ante la noble emulación de' nues-
tros tenientes de alcalde por 'descubrir y 
Nuestro» diplomáticos y los franceses 
han estampado 8ü8 firmas al pie de un 
dus vivendi. 
Desde este momento, nuestras tropas, 
las del Sultán y las de Francia se move-
rán en las riberas del Lucus con atribucio-
nes y cometidos propios, haciéndose difícil 
el estado de continua provocación france-
sa que tenía alarmada á buena parte de 
la opinión española. 
Es indudable que el modus vivendi 
castigar vitandas prácticas de cafeteros y, constituye un triunfo, quizás el único 
"' de los conseguidos por eí Gobierno Ca-
nalejas en el terreno de la diplomacia. 
Por él han quedado sentados de un 
modo preciso, concluyente, nuestros dere-
chos sobre Alcázar, Larache demás te-
rritorios hasta el Lucus, á pesar de la cam-
paña furibunda de la Prensa colonista. 
Ya para vadear este río, las fuerzas 
de otra nación necesitan el previo consen-
timiento del teniente coronel Sr. Fernán-
dez Silvestre, que seguirá representando 
nuestra dignidad por haber sido aceptado 
sin discusión por la nación fronteriza. 
Hasta ahora sólo teníamos definido fir-
tenderos que, si 110 á ciencia, por lo menos 
á paciencia de nuestras autoridades venían 
contraviniendo ias Ordenanzas y envene-
nando, ó poco menos, al sufrido vecindario 
de Madrid. 
Pero ¡ay!, que mi deleite se me frustra, 
por esta picara reflexión que acostumbro 
aplicar á hombres y á snces-os, con el pru-
rito de desentrañar la filosofía de la his-
toria. 
Porque en punió á filosofías no podré .co-
dearme con Sebastián Fox Morcillo; pero 
lo que es con Francos Rodríguez, ¡vaya si 
me codeo! Hasta le empujo. 
Y digo que mi plácida impresión al ente-
rarme de estas requisitorias municipales se 
desvanece ante el estudio de sus causas. memente uno de los límites de nuestra do-
porque, á pesar de ser torpe, caigo en la Ulinación; gracia8 al ,nodus ^ e n d i j ésta 
cuenta de que el rigor de los cdi/cs/¡a cotí?-; ' f" , ... ' 
dido con la manía de hacer buena ley tan ^ no puede admitir merma. 
inútil y funesta como la de la supresión] Desde el Muluya al Lucus las tierras 
de los consumos, nuevo penacho con que \ moras esperan impacientes el momento de 
el ilustré Canalejas ha querido alegrar la que nuestros soldados coloquen en sus al-
ajada visualidad del morrión histórico del turas la bandera, tras pasearla victoriosa 
inolvidable. D. Práxedes. ^ . de uno en otro poblado, irradiando paz, 
de l r ^ / ^ A / S ^ S « W * . sentimientos humanitanos fertí-
del odioso cuartel en el escudo odioso deZ JizAndolas, colonizándolas, tranquilizando 
más odioso de los impuestos (en este país \ á sus pobladores con la justicia y el poder 
abusamos de la moda del vocablo), habían\de las armas. " 
asegurado que, á pesar de la ley, las sub^l E l ministro de Estado, flamante mar-
sistencias seguirían costándonos lo mismo;] qu£s ¿e Alhucemas, ha puesto término de 
Gaceta'. La lucha estaba entablada. \ tanto por su totalidad como por el deta-
EM Zas luchas vence siempre el que tiene; Ue conocido de continuar el Sr. Silves-
más fuerza, y como tiene más fuerza el que \ tre al -frente de nuestras fuerzas, merece 
posee más voluntad, los tenderos y los c a - j ^ como principal actor, un aplauso que 
fcteros que en su constitución anémica han k faer de imparciales y patriotas 
de tener naturales compensaciones, y á falta t|ft1«,rt¿ ñ . ^ ^ u ^ r 
de fósforo para inventar dirigibles ó descu-; no nelQOS ae ^egaiear. 
brir la cuadratura del círculo poseen una ^ ^ ¿Q-,̂ <(gj.. «©o^^<<?>i<<R>).OD <g» 
tozudez inverosímil para no rebajar el pre-
cio del arroz ó de la cerveza, vencían al 
Gobierno esterilizando sus lucubaciones eco-
nómicas. 
Entonces fué cuando se pensó en el cas-
tigo. 
Y el castigo consiste en una persecución 
diocleciana á nuestros honrados expendedo-
res, que venían expoliánd.onos, cuando no 
•intoxicándonos con todo género de trampas, 
estafas, venenos y porquerías, .que aloyo! ^«Ü»<tii"«jiijH&'Í*0&&&ÍÉt*Í)«Éi*» 
van saliendo á luz y son penadas con ejem-'{ 
plarísima justicia. 
Y yo me pregunto: ¿Son,, de ahora estos 
males? Indudablemente que no. Y entonces,\ 
¿por que ese celo ae ÍOÍ tcnienus üc alcaide' 
En el Ayuntamiento se dábate ia 
cuestión de! subsuelo. 
En la puerta dei So! se construye 
otro "Palacio da las Nocesiíjades". 
Está visto. Los concejaies andan 
siompra en e! subsuelo. 
no ha evitado mucho antes las monstruosas 
transgresiones de precepto, escritos que, por 
lo visto, fueron letra muerta en los tiempos 
de la caseta y del pincho?... 
Tres noticias. 
Barcelona 2S.—Los obreros de una fábrica 
de vidrio que tiene menos horas de trabajo 
Indudablemnte vivimos en el país de la en verano han apedreado otra, sita en la 
justicia de Enero, y aunque resulte triste calle de las Cortes, cuyo patrono se niega & 
confesarlo, si en lo más bueno qiie hacen la misma concesión. 
nuestros gobernantes se escarba un poco,' 331 gobernador ha dispuesto la creación dQ 
descúbrese siempre un fondo de egoísmo ó nn Laboratorio para el análisis de las aguas 
de intriga, ó de algo, en fin, que no suena de las cabezas de partido de esta provincia. 
precisamente á moral pura. \ Han regresado los maestros municipales' 
Lo que hoy se hace está bien hecho, y ' ^ reeornaron las principales capitales do 
aunque jamás es tarde si la dicha es buena,' Europa^ para estudiar el funcionamiento da 
temo mucho que apenas nos acostumbremos â cnseñauza. 
á lo que quieran los expoliadores, se olvi-
dará todo y fi'iializará la campaña, que me 
Un atraco. Estadís t ica cariosa. 
Barcelona ¿9.—Esta madrugada fué atraca-
dclcitaría gratamente, á no ser por la picara í do un guarda de la vía de Sarrañola por. 
reflexión. j tres sujetos, que le maltrataron de obra v 
Pero ésta me dice que hoy, como ayerjle robaron cuánto llevaba. 
sólo se trata de un efectismo sin efecto, y ; La víctima pudo llegar á la estación, don-
que la tarea de los munícipes imponiendo de dió parte de lo sucedido. 
ahora por vía de castigo preceptos de higie-
ne hace mucho tiempo en desuso, cotí ser 
excelente, tiene algo de ridicula. 
Como sería ridíctilo que yo, para castigar 
á mis hijos Par travesura diabólica ó des-
Los autores de la salvajada han sido de-
tenidos por mozos de escuadra. 
Cerca de Sabadell fueron detenidos en 
una alcantarilla de la vía tres sujetos, qij.sC 
al parecer se disponían á asaltar el tren. 
obediencia grave, le impusiera la pena de I pues les fueron ocupadas varias herramien-
lavarse los pies ó de mudarse de camisa. tas n 
CURR1TA ALBORNOZ 
4Dt (<g?> (©) «ps A©) (@) <®)©(®) «©) «©) <<?&> figs» (®> (©> 
Los periódicos publican un telegrama 
de Lisboa participando que la Asam-
blea Constituyente ha abolido la pena 
de muerte. 
La pena de muerte no existia ya en 
Portugal desde e! reinado de Oon 
Luis. 
¡Que listos son osos carijosiarios! 
<<S" i©") (©> s9» «é&» (MB* «©' *©> flB» fCS» <:1>5 
Í O E ^ E L A T E N E O 
Mañana dará una conferencia tu t i a n i ó » 
de sesiones de este Centro literario nuestro 
colaborador é ilustre escritor Homem-
Christo. 
Hay gran ansiedad por conocer la opi-
nión del batallador monárquico, dadas las 
actuales circunstancias por que atraviesa la 
vecina República, puesto que sus declara-
raciones serán un reflejo íiol de lo que su-
cede en el antiguo Reino de los Braganza 
cou el nuevo régimen. 
3D lai ^ 3 > £1 SS É£L " ^ : r <0 ¿FL A. 
Zamora 29-—Se está Celebrando en el 
Ayuntamiento, y por espació de nueve días, 
una información pública para ver la manera 
de poder sustituir el impuesto de consumos, 
lian informado el Círculo Mercantil y el se-
cretario y contador del Ayuntamiento, ha-
biendo sido muy elogiados los estudios' de 
estos dos. 
Uno de estos días informará, en represen-
tación del Círculo Católico obrero, el ex di-
putado y notable abogado D. Francisco Mo-
rán, hombre de muchísiinos conocimientos 
y de quien se espera un estudiado y podero-
so informe en contra do la supresión del 
impuesto. 
Es creencia general la imposibilida de la 
sustitución de tal impuesto, único medio de 
vida del Ayuntamiento.—Corresponsal: 
E L N E N E . . 
E L P A D I ^ J E , 
-Pd|>á, ¿qué quiere decir eso de "modus viyendi'*? 
Suplicamos á nuestros suscriptores remi-
ian á esta Administración cuantas quejas 
1 ia.'}gan en el recibo del periódico. 
t  muy prophls para tal hazaña. 
Consta eú la sección de EstaiTística de í&le 
Ayuntamiento que hay en Barcelona 2 . 7 ^ í 
pisos desalquilados. 
Agrupac ión femenina. La Unión catala-
nista. La Defensa social. Colonias es-
colares. 
—Esta noche la agrupación femenina S(H 
cialista y la Juventud del mismo partido 
celebrarán una velada para conmemorar e| 
aniversario de la semana trágica. f 
—La Unión Catalanista ha acordado acil* 
dir por escrito á la información de la Di'' 
putación sobre ol proyecto de mancoinunir 
dad catalana. Propondrán á las entidadea 
catalanista H y á toda Cataluña que adorncir 
los balcones con banderas de las cuatro bíM 
rras durante los días que funcione la Co-
misión. 
—El Centro de jóvenes de la Defensa So» 
cial ha oficiado al Ayuntamiento pidiendo 
turno para la información oral de maña-» 
ña, reíerente á la supresión del impuesto 
—Mañana saldrán ae veranecTTas colu-
nias escolares de ambos sexos. vSe reuniráu 
al amanecer en el Palacio de Bellas ArteC 
Un manifiesto. La hueiga de aibañi ie$ 
Importante mtjora. 
—Las Sociedades progresivas de Sabadell 
han publicado un manifiesto protestando 
y declinando la responsabilida-'l de cuante 
pueda ocurrir si obstínanse los cat-.vlicoa en 
celebrar en plena' Rambla una misa, cora 
motivo de la entrega á la Cruz Roja de u» 
estandarte que le regala el Centro Indus-
trial. 
—La huelga de albañiles en Sabadell 
tiende á agravarse. 
Se han registrado coaccicues, La Guardia 
civil vigila las obras. 
—En la Gran Vía han empezado los tra-
bajos de urbanización y construcción dti 
una cloaca de gran capacidad para conte-
ner las tuberías del gas, electricidad y 
agua. 
Incumplimiento d9 un bando. 
—En vista de que la mayoría de los Ayuiv^ 
taniientos no cumplían el bando del goberi 
nador sobre medidas sanitarias, el Sr. Pon 
tela les ha conminado con inulíás y pasar 
tanto de culpa 'á los Tribunales. 
Fiestas en Mataró . 
—Reina gran animación en Mataré coií 
motivo de celebrarse la fiesta mayor. Hay 
grandes festejos. Se ha inaugurado la Kx< 
posición de Industrias locales. Se ha eclot 
brado .una recepción en el Ayuntamiento, 
desfilando un batallón. A l izarse la bander;} 
se tocó la Marcha Real y hubo vivas á Iva 
paña. 
Domingo 30 de Julio 1911. E L D E B A T E 
Ano n.~Núm. 300. 
K J n o 
La moralidad 'd3 los carbonarics. 
La lectura de la Prensa portuguesa, 
mejor diré lisbonense, me ha traído una 
profunda, una amarga decepción. 
Tanto más profunda, cuanto que me 
refiero á la Prensa oficiosa, purgada, por 
fal, del más leve indicio de sospechosa 
al régimen. , , , , 
Cien veces leí y otras tantas 01 hablar 
de los días, no lejanos, del reinado de los 
Braganza, y siempre la pintura del mis-
mo cuadro "impresionó mi retina; siempre 
la misma narración hirió mis tímpanos. 
E l jefe del Estado, débil é inepto, ab-
dicando, entregándose á ambiciosos pri-
vados, sólo atentos á su medro personal; 
la Corte, reguero de bajas intrigas; la 
morada de los Reyes, asilo de tenebrosas 
camarillas, y la nación, aniquilada, de-
sangrándose, corroída por el cáncer de 
las pasiones, exhausta de fuerzas y de 
«nergías, viviendo los últimos convulsos 
aleteos, del pájaro herido en el corazón. 
Y un buen día estalló la revolución. 
Un puñado de patriotas, que hasta el 
-último momento tuvieron la osadía de 
abusar traidoramentc de una confianza, 
llamándose fervientes monárquicos y aun 
haciendo protestas de_ leal dinastismo, 
arrojaron con impudicia la máscara de 
la hipocresía y se disfrazaron de patrio-
tas, representando la canallecsa y cobar-
de farsa de la revolución, con toda su 
cohorte de actos vandálicos, asesinatos de 
hombres indefensos, profanaciones de dé-
biles mujeres. 
Y entonces los finchados portugueses 
sacaron dos varas de pecho, respiraron á 
su gusto el vaho de la sangre y el humo 
del incendio, dilatando la nariz, como 
hace el potro cuando olfatea á la hembra, 
y de sus labios fluj'ó, con sobriedad ca-
toniana, la pedantería de una frase: la 
Patria se ha salvado—dijeron;—Portugal 
se ha redimido por el civismo de sus hom-
bres. 
La tranqiiilidad empezó á renacer y á 
ganar su perdido impelid bajo la flore-
cientísima República; la polílica se en-
cauzó; la revolución comenzó á ofrecerse 
fecunda en ópimos frutos. 
Todo esto nos lo repitieron los lusita-
nos días y días, con una constancia, con 
un tesón, con tales acentos de sinceridad, 
que llegaban á enternecer. 
Y yo me di de tal modo á imaginarme 
con la posible exactitud el próspero es-
tado de la naciente Repxiblica, que me 
la llegué á figurar un dechado de perfec-
ciones, una nación digna de ser tomada 
como, modelo por Ifi sinceridad de su po-
lítica, por la honradez d.e su Administra-
ción, por la rectitud de sus institucioñes 
y Tribunales de justicia. Para mí, Por-
tugal fué desde entonces algo así como 
la tierra de promisión ó un rinconcito de 
Jauja. 
Pero he tenido la insana curiosidad de 
leer la Prensa portuguesa, y el desenga-
ño sufrido me ha dejado turulato; el ba-
tacazo ha sido de los que forman época. 
Porque, parodiando al gitano, hay que 
quitar ¡ierro... mucho jierro. 
Un diputado úo la nación, en pleno 
Parlamento, ha solicitado que se le faci-
lite una relación de los funcionarios pú-
"blicos que acumulan empleos, con espe-
cificación de sus nombres, número de em-
pleos que desempeñan, y por lo tanto, 
de sueldos que se guardan, así como de 
los cargos de que disfrutan en Compa-
ñías, expío laciones, etc. 
Todo ello hace pensar que en Portugal 
existen también plagas de vampiros, de 
esos vampiros insaciables, para quienes 
la succión continuada y sin descanso es el 
maj'or placer, y acaparadores poco escru-
pulosos que comen á dos carrillos, sin 
olvidar, como es lógico, el entonar al 
.mismo tiempo himnos á la República. 
Que es, en definitiva, la que los convi-
vió á participar del banquete nacional. 
Los portugueses no llegan á la gene-
rosidad de repartirse las prebendas entre 
los individuos de la familia; allí la yenio-
cracin se desconoce; allí el digno y hon-
rado diputado que sospecha la posibili-
dad dé disfrutar tres ó cuatro sueldos, 
amén de otras briznas no despreciables, 
se los guarda para él solo. 
Y los demás, que aprendan de los ca-
maleones á vivir del aire. 
i O h ! Es una leyenda, toda una en-
cantadora leyenda la moralidad ele los 
republicanos redentores de la nación lu -
sitana.... 
E M I L I O CARRASCOSA 
Ahora que tenemos un alcalde demócra-
ta, y por lo visto trata de hermosear esta co-
ixmada y sufrida villa, no estaría de más 11a-
jnar la atención sobre ima medida bastante 
higiénica y que evitaría muchísimas enfer-
jneclades en esta época de estío, donde todas 
las precauciones son insuficientes. 
Existe un reglamento, aprobado en nues-
tro AyüiitámisaíQ con fécfia C¿aAa «yf*»*) 
creí arfo 1909. 
Este reglamento es referente al ramo de 
alcantarillas, y en uno de sus artículos dice 
así: Art. 8.° La administración entregará 
uniformes ;ví personal del servicio en gene-
ral que sea conveniente los tenga, á juicio 
del jefe dé. servicio.» 
A dichos uniformes se les fijará un pla/o 
de duración, en el que responderán los inte-
resados de sti buen estado de conservación. 
Él mismo reglamento dice que estos unifor-
ines se facilitarán cuando haya presupuesto 
fUificiente. ¿Pero es que en cerca de tres 
años que está aprobado dicho reglamento 
tío han podido cumplir nuestros ediles sus 
estatutos? ¿Y cómo á los guardias munici-
pales y á los bomberos se les ha facilitado 
bonicos y limpios uniformes? Han de saber 
nuestras autoridades y el público eu general 
que cu las calles subterráneas existen ma-
tcirias infecciosas que pouen en grave peli-
gio la salüd pública, y que estos obreros su-
ben y bajan á la alcantarilla con esa ropa 
harapienta y esos olores nauseabundos, que 
sólo verlos producen asco estos pobres hom-
El mismo reglamento dice que estos obre-
A 
Los qus tragan* 
Ayer log anticWi'-rtlo!? do Mndrid celebraron en 
la Bonihiiia un banquete para rendir homenajo al 
infatigable articulista I). Luis Moróte por su cam-
paña enconada contra la Iglesia y su reciento decla-
ración do ateo. 
Si la tontería no oncubrieso maldad, sería cosa do 
no tomar on serio la desdichada pobreza de espíritu 
de los comensales. Ya madame Pimentón tuvo hace 
tiempo la plausible idea do aceptar ol banquete quo 
lo ofrecían unos sefiores do buen humor. 
Pero con el banquete en cuestión, los anlirroli-
giosos quieren hacer creer á los domás quo en Es-
paña el catolicismo muero, y eso ya os harina do 
otro costal. 
D. Luis Moróte, ose tremendo escritor, ol paso que 
inunda de vez en cuando tal cual periódico con artícu-
los kilométricos, cometió un día la insulsez do mar-
char á Portugal para estudiar ol estado de la ílaman-
to República. F.ato no revestiría'gravedad si el señor 
Moroto hubiera sido impermeable ante la hidrofo-
bia clerical, que dará, Dios mediante, al trasto con 
aquella institución; pero muy al oontrario, el señor 
Moroto abandonó on El vas su último lastro do 
respetos, y vino armado en, corso contra la concien-
cia católica. 
Hoy un articulazo y mañana un discursojo, para 
preparar la blasfemia quo había de avergonzar al 
publico educado y culto, y entusiasmar con epilep-
sia á parte do las últimas capas de la sociedad. 
1 Banquete anticlerical y en lugar cerrado! i Abrid 
las ventanas 1 
M. 
ae«r que cumplan con las leyes estos Go-
lernos dcmociAticos, porque ellos tliceu que 
OSüti'O* 110 saheruos cumplirlas. -
bie 
tíogotrOA no b m  l.. 
Roétianendacidn que hago desde Er. DPRA-
VR. para \os .pie desee!, la salud pública y 
quieran verse libres de enfej-medades conta-
ífiosaft 
^ . 4 Y SIMON 
XTisr-A, onp ixsrxo i sr 
La espontaneidad, la irreflexión con que 
en Játiva ha surgido la acción penal, de-
jando al descubierto la raíz biológica de la 
pena, invita á discurrir sobre este caso de 
atavismo, que resucita el primitivo concep-
to de la función penal precisamente cuan-
do llama á las puertas de nuestro Derecho 
la doctrina correccional con su última con-
secuencia: la abolición de la pena de muerte. 
. La pausa inhibitoria de la reacción so-
cial difusa, tras de la que viene la pena 
impuesta por quien tiene facultades para 
ello, no ha podido lograrse en el honrado' 
pueblo valenciaifb, que, respondiendo á la 
irritación que las navajas de los hermanos 
Pont produjeron en la célula social, se 
apercibió á castigar á los culpables en la 
forma extraordinaria de la ley de lynch. 
Cuando el pueblo, reabsorbiendo parte de 
la función social que antes encomendara 
exclusivamente á los magistrados, la com-
parte con ellos; cuando los jurados, repre-
sentantes de ese dejo con que las teorías 
primitivas se han hecho compatibles con 
el novísimo concepto de la justicia penal, 
deciden sobre la culpabilidad ó inculpabi-
lidad de Ibs delincuentes, el pueblo de Já-
tiva recaba para sí y por entero el ejerci-
cio de esa función y se dispone á cumplir-
la tan sumariamente como repentina y bru-
tal fué la ofensa que recibiera su exquisito 
sentimiento del Derecho. 
¿ A qué obedece el atávico salto de los 
vecinos de Játiva? No lo sabemos. Pero 
como no se trata de tilia aldea inculta; 
como se trata de una villa importantísima 
dé Valencia, tememo's que el retroceso que 
representa el motín del 24 sea un signo 
de desconíianza en nuestra justicia penal, 
que debe servir de aviso á nuestros gober-
nantes, para quienes este hecho no debe 
pasar inadvertido. 
Están muy recientes aún las palabras 
con que en vuestro Parlamento se enalteció 
el crimen; destilan todavía por nuestra me-
moria las figuras de los infelices niños que 
ofrecieron un día flores á Posa como pre-
mio á uri atentado cuyo recuerdo hace tem-
blar de miedo y de jn;li;';nnrinn ; •no_ estoró. 
so^n ra mente cicatrizada ai'in la herida del 
pobre policía que en Zaragoza recibió un 
balazo por el sólo hecho de no conscntlr 
que un grupo de desalmados refrescasen 
gratis. De ayer mismo es la noticia de que 
Zamora protesta hallarse invadida de la-
drones. 
Játiva debió temer que la terrible enfer-
medad del crimen pudiera invadirla, é irre-
flexivamente, movida por el instinto de 
conservación, intentó realizar brutalmente 
una medida de higiene, cuya adopción sólo 
á los Tribunales está reservada. 
P.ero, en verdad, lo que hace falta aquí 
no son drogas mejor ó peor preparadas y 
más ó menos pomposamente anunciadas. 
Lo que necesitamos es aire puro, aire satu-
rado de respeto á las leyes, de ternor á 
Dios, de moral. 
No arrincone el Sr. Canalejas el bisturí 
mientras no tenga atmósfera^ limpia en don-
de se haga imposible la vida de agentes pa-
tógenos que producen la enfermedad. 
No sueñe con la abolición de la pena de 
muerte mientras no tenga perfectamente dis-
puestos los reformatorios que la Escuela co-
rrccioual aconseja. Y como para emplazarlos 
es preciso elegir lugar sano, saneemos pri-
mero. No queremos amurallar el lado por 
donde entre la Santa Doctrina de la Religión 
católica, freno poderoso de todas las pasio-
nes y confortante insustituible de todas las 
virtudes. 
No mantengamos en soltura las plumas 
que deben ser atadas, los labios que deben 
ser amordazados, las viciosas costumbres 
que deben desterrarse para siempre. 
Empecemos por lo que ahora se llama sus-
titutivos penales, ó más propiamente pre-
ventivos de la criminalidad, y podre-
mos acabar con noble'orgullo por arrojar el 
bisturí i que, por desgracia, no nos es dado 
sino afilar en los días que corren, si no ciñé-
remos que de nuevo intente actuar con ver-
gonzoso retroceso, como ha actuado eu Játi-
va, la irreflexión que para reparar el Derecho 
perturbado le infringe más y más. 
Y conste que no intentamos siquiera im-
pugnar la doctrina correccional que es nues-
tra, que es del catolicismo, porque en él 
nació y ¿¡ í - i o j i a o n t o MX pe d e b e el primer re-
formatorio de jóvenes , fundado eu Roma, 
bajo la base del aislamiento celular, y cuyo 
lema Saa pasado á las máximas penitencia-
rias Moj .lo que nos pasa es que la atmós-
fera O donde deben vivir estas institucio-
nes la vemos cargada "de materias tóxicas, ca-
paces de envenenar lo más sano. 
Mientras nuestras costumbres no se puri-
fiquen; mientras en nuestro Parlamento ha-
ya quien enaltezca el crimen; mientras la 
Piensa no deje de hablar de crímenes y de 
publicar retratos de criminales; mientras no 
se prohiba á los jóvenes penetrar en las sa-
las de justicia; mientras no se sujete á n n a 
yigi^alcia estrechísima el comercio y fabri-
cación de armas, etc., 110 debemos abrir las 
puertas de nuestras leyes al correccionalis-
mo, que sólo puede vivir eu una, atmósfera 
limpia. 
LUIS H E R MOSILLA 
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Valencia 29.—Con motivo del raid Va-
lencia-Alicante, osta mañana acudió • al 
aeródromo de la Malvarrosa un público 
numerosísimo ansioso de presenciar la sa-
lida de los aviadores, que piloteando sus 
aparatos tomarán parte en el concurso de 
aviación. 
K l golpe de vista que ofrece el aeródro-
mo es sencillamente brillante, contribu-
yendo á dar la nota de color el hermoso 
ciclo valentino. 
En las tribunas puede decirse que no 
hay un solo sitio desocupado. Están rebo-
santes de mujeres hermosas que con sus 
toilettes de tonos claros y con las sombri-
llas de raso y encaje completan la alegre 
visualidad del conjunto. 
Desde diferentes tribunas presencian la 
fiesta el capitán general de la región, go-
bernador civi l , alcalde y demás autorida-
des. 
E l primer aviador á quien se dió salida, 
fué Lalasseur. 
Se remontó á las ocho y veinte, empren-
dienclo un magnífico vuelo y perdiéndose 
de vista después de bordear la costa. 
Seguidamente se elevó Gregorio Campa-
ña, que proporcionó al público un süsto 
con todos los honores de pánico. 
Este aviador, al iniciar su vuelo, y de-
bido sin duda alguna á una mala manio-
bra, se dirigió hacia las tribunas, origi-
nando entre el público el revuelo que es 
de suponer, y el cual aumentó al verle 
caer. 
Por fortuna, dicha caída no tuvo con-
secuencias desagradables y el aviador vol-
vió á remontarse, virando hacia el mar. 
Seguidamente inició el descenso, y avia-̂  
dor y aparato cayeron al mar, siendo ex-
traído del agua el primero, que sufrió al-
gunas erosiones en una pierna y quedan-
do destrozado el aparato. 
A las nueve cincuenta y cinco de la ma-
ñana se dió la salida" al aviador Weysse 
en medio de un fuerte viento. Se elevó 
gallardamente en el espacio y pronto se 
internó en el mar,, pero tuvo que retroce-
der en su ruta y aterrizó en el aeródromo 
de la Malvarrosa á las diez veinte, á con-
secuencia de haber equivocado la trayec-
toria o la densa niebla que le ensolvía. 
Esta tarde, á las cinco y media, volverá 
á elevarse Weysse. 
En este momento comunican desde Hu-
llera Gandía nue el aviador Lelasseur ha 
pasado sin novedad, continuando su vuelo 
á Alicante. 
Todos los aviadores que toman parte 
en el raid, pilotean aparatos Bleriot,. ex-
cepto el de Gregorio Campaña, que es un 
Bleriot modificado. 
LLEGADA DE AVIADORES. L E L A S S E U R 
HA VE^G!D0 
Alicante 29.—El aeródromo, que es es-
pacioso y que reúne todas las buenas con-
diciones apetecibles para esta clase de es-
pectáculos, está emplazado en los terrenos 
del Polígono perteneciente al Tiro Nacio-
nal. 
La animación es grandísima, pues todo 
Alicante se ha lanzado á la calle con el 
deseo de presenciar la llegada de los avia-
dores que toman parte en el raid Valen-
cia-Alicante. 
.Más de 20.000 personas apostadas pa-
cientemente en las alturas de los Ange-
les y del castillo de San Fernando espe-
ran, con la vista fija en el horizonte, la 
aparición de un punto negro, que acor-
tando la distancia tome jornia hasta de-
jarse percibir distintamente.' 
La emoción es grande y se retrata en 
todos los rostros. 
Han acudido á presenciar la llegada de 
los aviadores' las autoridades y personas 
más significadas de Alicante. 
A las diez menos minutos la multitud 
prorumpió en un grande y ensordecedor 
clamoreo. 
Todas las manos señalaban un punto 
movible que se divisaba en el horizonte y 
á él se dirigían todas las miradas. 
Poco á poco fué calmándose la impa-
ciencia y distinguiéndose la amalgama de 
un hombre y de su aparato. 
A las diez en punto de la mañana ate-
rrizó el aviador francés L^Jasseur, vence-
dor del raid Valencia-Alicante. 
E l momento fué de entusiasmo indes-
criptible. El aviador tomó tierra majestuo-
samente sin el menor percance, como 
un gran pájaro que plegando sus alas se 
deja caer sobre el suelo. • 
E l numeroso público que presenció el 
aterrizaje ovacionó delirante al aviador, 
dando burras y vivas, oración que se pro-
longó durante largo rato. * 
D E S P U E S D E L VUELO 
El vencedor Lelasseur ha sido solícita-
mente atendido por las autoridades y ca-
riñosamente obsequiado por distinguidas 
personas alicantinas. 
Ha hecho algunas manifestaciones re-
lativas á su vuelo. 
Dijo que el recorrido lo hizo con buen 
tiempo, alcanzando alturas que oscilaban 
entre 300 y 800 metros. 
Kl tiempo invertido en el vuelo Va-
lencia-Alicante fué de una hora treinta 
minutos. 
OTRO AVIADOR 
AUcdrñé 29.—En este momento se re-
cibe un despacho diciendo que otro avia-
dor se halla sobre Altea. 
L E L A S S E U R m A C E P T A 
Alicante 29.—El aviador francés Lela-
ieur, vencedor del raid Valencia-Alican-
te, ha sido invitado para verificar prue-
bas en este aeródromo. 
Lelasseur se ha excusado cortésmente 
diciendo que á consecuencia del recorrido 
que acabó de hacer se halla muy cansado. 
GIL FILLOL 
Del periodismo católico, por D. J. Polo ÓénltO. 
Esto ilustro Biu;erdotc, que tieno acreditado coa. 
óxitos resoníuifos su curíictor bien cimentado de 
periodista éatólico, publicó recientemente el intere-
sante folleto do que nos ocupamos, y en el quo su 
ilustro autor aborda tomas do gran actualidad. 
'Analiza et Sr. Polo Bonito los periódicos do par-
tido, los periódicos modornos, Jos de provincias, to-
do lo que connliinye el periodismo, en suma. 
Es un libro escrito con dominio absoluto del 
asunto y de la forma, y en el quo se ponen en circu-
lación bollas y enjundiosas ideas. 
El Sr. Polo Penito cree, como nosotros, quo ol 
periódico católico, para que sea eficaz, no sólo den-
tro de nuestro campo, sino en la mareba general del 
periodismo do hoy, debo ser fuerte, caustico, pru-
dente y amono. 
Cree también que los periódicos ñoños ost&n lla-
mados á desaparecer. 
Felicitamos con toda admiración y cordialidad al 
antiguo periodista y al sabio y virtuoso sacerdote. 
Corrección paterna, por D. Antonio de Valbuona 
(Mioucl do Escalada). 
Este zumbón, oulto y perspicaz crítico, cuya po-
pularidad ba competido con la de Leopoldo Alfts, 
se dedica on esta obra á vapulear de lo lindo varias 
incorrecciones gramaticales cometidas por los cro-
nistas, cuentistas, novelistas ŷ  «estilistas» do boy. 
Realmente, Valbuana es abrumador. jCualquiora 
se pone al alcance de su pluma pérfida, que no per-
mito yerro ni consiento desliz! 
Hombros as/ sirven para orear el ambiento, vol-
viendo por los olvidados fueros do la Gramática. 
López y Caballelra. 
A Farnando YilknüU 
Hasta' la vista. 
(De una carta de Yillamil al general Marina.) 
¡ Hasta la vista! Sí; noble guerrero, 
Tu hermoso corazón lo presen; ía. 
L a Patria, ol sacrificio te exigía 
Y en suelo ibero, 
Hasta la vista,, ó sea: Se qué muero, 
Somos cien contra m i l , ¡oh, felonía!; 
Ya veo siK-.umbir la gente mía 
Del enemigo al parricida aceto. 
Mas-Dios -en mis en t rañas aps.sonLO (1), 
que así se hacen los héroes en la i l is ioria . 
• (Al sacrificio voy"! Mr.cru cuiUC-nlo 
E n lugar del laurel de la victoria, 
IHasta la vista!, porquo ya presiento 
Que mi diadema tejen en la gloria. 
JULIO DE LA LT.ANA. 
Miedos (Guadalajara). 
Ayer tarde, á las cinco, recibió cristiana 
sepultura el cadáver del padre del director 
d'í El Radical. I ) . Ricardo Puente. 
Hl duelo fué presidido por el Sr. Lerroux 
y los íntimos de la familia del finado. 
Acompañamos en su dolor á nuestro ami-
go D. Ricardo Fuentes y de todas veras nos 
asociamos á su pena. 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so-
bres monederos. 
Nuevos emplazamientos. 
Por el ministerio de la Gobernación se 
ha dispuesto que una Comisión mixta estu-
die nuevos empjazamientos para las casetas 
de amarre de cables submarinos para ase-
gurar nuestras comunicaciones con Africa. 
El ministro de la Guerra ha nombrado 
al coronel de Ingenieros D. Juan Montero 
para el estudio del emplazamiento de los 
de Cabo de Agua y Chafarinas; á D. Ra-
món Fort, para los de Cabrera y Fonuen-
tera, y al capitán D. Francisco Martíuez 
Maldonado para los de Málaga. 
Á Mel i l i a . 
Está acordado el viaje del ministro de la 
Guerra á Melilia, para estudiar sobre el te-
rreno la distribución de las fuerzas que 
guarnecen la plaza y las posiciones de 
nuestro extenso territorio del Rif, y ver 
si es posible disminuir el contingente de 
tropas allí destinado; pero hasta hoy se 
ignora la fecha en que ha de verificarse el 
aludido viaje. 
Justa recompensa. 
Se ha concedido la cruz del Mérito Mili-
tar, pensionada, con distintivo blanco, al 
primer teniente de la Guardia eivil D.' José 
Blasco del Toro, y la misma cruz, sin pen-
sión, al del mismo empleo D. Daniel ••Mon-
tero. 
Los nombres de-estos dos distinguidos ofi-
ciales del 14 tercio, son demasiado conoci-
dos por los innumerables servicios que tie-
nen prestados. Todos los días se ocupan los 
periódicos' de la labor plausible de dichos 
señores, que desde Caraba nchel y las Pe-
ñuelas siguen de cerca á la gente malean-
te, descubriendo delitos y capturando á sus 
autores. Gracias al celo, iuteligencia y la-
boriosidad de estos oficiales, muchos, mu-
chísimos crímenes no quedaron inpunes. 
Es, pues, justísima la recompensa que 
ahora se les concede, que sf de algo peca 
es de poco práctica, pues sólo significa 
para el Sr. Blasco del Toro unas cuantas 
pesetas, muy pocas, y para el teniente Mon-
tero una distinción más cpie añadir á las 
que tiene conquistadas. ¡Lástima que este 
último no haya visto premiado su trabajo 
cou esa modesta pensión I 
De todos modos, nuestra enhorabuena á 
los celosos y distinguidos oficiales. 
SUMARIO DEL DlA 29 DE JULIO 
Ministerio de Marina. Real decreto nom-
brando ayudante de órdenes de S. M. el 
Rey (q. D. g.) al teniente de navio D. Ve-
na ¡icio Nardiz y Alegría. 
—Otro disponiendo que el contraalmiran-
te de la Armada D. José Ferrer y Pérez de 
las Cuevas cese en la situación de cuartel 
y quede para eventualidades en esta corte. 
Ministerio de Instrucciíhi Pública y Be-
llas Aries. Real decreto aprobando el pro-
yecto de obras para la construcción de ta-
lleres con destino á Escuela de Artes é In-
dustrias de Santander. 
—Real orden disponiendo aue la cátedra 
de Francés del Ins.titutc del 'Cardenal Cis-
neros, de esta corte, se divida en dos Sec-
ciones, encargándose de una de ellas don 
Fernando López Monis. 
—Otra aprobando la fundación de una 
escuela pública de primera enseñanza en 
Garralda (Navarra) y el nombramiento de 
maestro á favor de D. Emiliano Molinero 
y Lecea, y disponiendo se conceda á don 
Antonio Aróstegui y Goyeneche la enco-
mienda de la Orden civil de Alfonso X I I . 
—Otra prorrogando hasta 1 de Diciem-
bre próximo el plazo de admisión para la 
presentación de obras al Concurso musical 
incorporado á la Exposición de Artes De-
corativas. 
Ministerio de Fomento: Real orden nom-
brando una Comisión para el cumplimiento 
de la ley de supresión del plan general de 
carreteras del Estado. 
—Otra sobre justificación definitiva de 
los mandamientos de pago que se satisfagan 
por dietas, indemnizaciones ó gratificacio-
nes en las comisiones, visitas y otros ser-
vicios de funcionarios pertenecientes á este 
ministerio. 
. - Otra disponiendo se incluya en el plan 
de íerrocarnles secundarios, con garantía 
,le iütorés por el Estado, la línea de Lalín 
a Lugo, 
San Rosendo, por D. Antonio 
Esto joven é ilustrado sacerdote, á quien tuvimos 
el gusto do conocer con motivo del Congreso Euoa-
rístico, ha publicado la inlerosante obra do carác-
ter místico cuyo título encabeza estas líneas. 
Véase lo que acerca do tan bella obra ha dicho en 
un importante diario santiagués nuestro eximio y 
ya famoso colaborador el inmenso poeta Rey Soto: 
«Nada he leído tan sencillo y conmovedor. Tiene 
la rotundidad sonora de la estrofa, la majestad sa-
grada del salmo y provoca la fiebre suave de la 
exaltación mística.» 
A. 
Habiéndose declarado desierto el concur-
so celebrado para la adjudicación de un pre-
mio ofrecido por el señor marqués de Aledo 
al autor de la Memoria qtie esta Real So-
ciedad juzgue merecedora de tal distinción, 
se abre de nuevo con el mismo tema con 
arreglo á las siguientes condiciones: 
Tema: Geografía histórica del territorio 
de la actual provincia de Murcia desde la 
Reconquista por Don Jaime I de Aragón 
hasta la época presente. 
Se observaron las siguientes reglas: 
í.» De la cantidad de dos rail pesetas, de-
Ida y vuslta. 
Entf^ íos diez y sioto millones y pico de ospafim 
los, eogia.imente no habrá nunca ninguno úm Uní» 
to do las peonas que lo rodean como lo estaba ha* 
ce media do&M™ dé nflos el «ovilhmo Frasquito Jim. 
cosa. , ., , 
A ésto no lo «mcloaba» nadie mas que su mujer. 
Poro j qué mujet'1 Borracha, gruñona, dominante, 
ora por todas estabj condiciones y algunas más "quo 
he de ocultar generosamente, lo-más á propósito pa-
ra hacer renegar do la vida á quien no tuviera una 
paciencia marca extra. 
Con aquella mona al \t flo, ol buen Frafiquito, qna 
nunca fué un modelo de \>mb«M trabajadores, per-
dió el poco estímulo quo pft W 1» diaria labor tenía, 
y acabó por tumbarse á la Imga, sin pensar m&j 
quo en comerse los cuatro cua rt(is Q'10 Por herencia 
había adquirido, y en ol modo de librarse do aquo-
lia insoportable compañora. 
La cuarta plana do un periódK'0 l " trajo la so-
lución del problema. En olla so anunciaba una 
agencia de emigraciones, que ofrock" cll"ucos re-
claiiKiRon sus servicios pasaje gratis, colocación JI 
chocolate con bollo. 
Como el náufrago á la tabla se asió .Frasquito 6 
aquella noticia, y pocos díun después de la lectura 
embarcaba en. Cádiz con rumbo á la Argev t̂ina, de-
jando en el muelle á su esposa, á la que ri ' i l veces' 
había prometido no olvidar y enviarla pGV'iódica. 
mente cantidades de dinero, micntt̂ is llegaba el día 
on que con un capitalito bien hecho pudiera voh 
ver á los abandonados lares patrios. , 
Con toda formalidad cumplió el ausento sus pro.-
mosas. A los cuatro meses de la partida, recibió la 
esposa una letra de unos cuautos duros. Cada mes 
so repetía el envío. Y así pasaron seis años. 
Un día el cartero trajo á la mujer una grata nue-
va. El capital estaba hecho. Era preciso reunirs« 
los esposos para disfrutar juntos el fruto do tantoí 
tvalmjos, Pero en voz de venir Frasquito á su tie-
rra, ordenaba á su mujer que en el primor vapor sa» 
liera para Buenos Aires, después do vender, bien <5 
mal, cuanto compusiera el ajuar doméstico. No ha» 
bía más remedio que obrar así, pues aquella tierra 
seguía prometiendo y ora una lástima no aumoutaf 
el capital mientras so pudiera. 
Ni corta ni perezosa, la mujer vendió hasta o| 
pelo, y en pocos días puso en práctica la orden da 
embarque. Un trasatlántioc la conducía en su borde 
á reuniría con Frasquito. -
Durante los días que duró la navegación crecía Ii 
impaciencia de la viajera por hallarse de nuevo jun-
ic á su ̂ amor, hasta el punto do. que faltóla poca 
para que al cruzarse h la untad del camino con otra 
buque, procedente do la capital Argentina, preten-
diera pedir á los pasajeros dol mismo noticias fres-
cas do su Frasquito. 
Por fin terminó el viaje. Salló la españoin ai 
muelle, y sufrió un gravo sobresalto. Su marido ai 
la esperaba. 
Tras un buen rato do quietud en el desembarca 
dero, que tendía á suplir un posible retardo del 
poso, la pobre mujer, preguntnndo á unos y á ótica positada por el señor marqués de Aledo en 
la tesorería de la Real f ^ f . ^ f ^ echó * andar hacia él domicilio del despreocupa !o. 
té declare m¿rccedo-| El momento fué t.ág.co. La portera, compade 
•.r f̂,-oc mil 1 ciendose de la recién llegada, la dio una noticia la. 
ésta concederá un premio 
autor de la Memoria que 
ra de dicha recompensa, y otras mil pesetas 
tal. bu e&poso.la mbui maudaaa ir alia pa-M podel 
disfrutar en España con toda comodidad ios uKldf 
de pesos ahorrados, 
i Se había cruzado con ella en el camino! 
La edición que alcancen á costear es-
ados, inspeccionada por la Real Séde-
se destinarán á la impresión del trabajo pre-
miado. 
2. 
tos fon m e 
dad Geográfica, pertenecerá al señor mar-
qués de Aledo, el cual entregará al aiítor 
de la Memoria que obtenga el premio la 
mitad de los ejemplares que de ella se impri-
man. 
3.a El autor conservará la propiedad l i -
teraria de su Memoria, reservándose el se-
ñor marqués de Aledo el derecho de impri-
mirla, aunque dicho autor no se presente 
á recoger el premio ó lo renuncie. 
- 4.a Xos originales, tanto de la Memoria 
premiada comÓ de las que no lo iueren, se 
conservarán en el Archivo de la Sociedad y 
no se devolverán en ningún caso. 
'hniT. 
5-a 
se e x a É a a i 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
Avila 29.—Hoy han aprobado el primer 
ejercicio D. Mariano Olivares, Rafael Na-
Las obras han de ser inéditas y pre-¡ varro Nieto, Francisco Núñez, José Vivas, 
untarse escritas en castellano, con letra cía- ¡ Juan Tejeiro, José Pacolí y Juan Ramírez 
ra y señaladas con_ un lema. Se dirigirán Daban. 
D. Felipe Garrido aprobó el segundo ejer-
cicio. 
De ejercicio tercero no hubo hoy exáme« 
nes. 
A r í i l l ñ r i a . 
al secretario de la Sociedad Geográfica, de-
biendo quedar en su poder antes de las cin-
co de la tarde del día 30 de Abril del año 
1912. 
Su extensión no podrá exceder de la equi-
valente á un libro de 300 páginas, impresas 
en planas de ."7 líneas de 2 2 ciceros, letra 
de cuerpo 10 en el texto y del 8 eu las no-
tas. 
Cada autor acompañará á su Memoria un 
pliego cerrado, señalado en la cubierta con 
el lema^de aquélla, y que dentro contenga 
su firma* y la expresión de su residencia. _ 
6.a La Real Sociedad Geográfica abrirá 
en sesión ordinaria el pliego corresporiclien-
Segovia 29.—En los exámenes de lugre» 
so han aprobado el primer ejercicio D.^Ra*. 
fael Padilla, Antonio Urias, Miguel Cerda y 
Carlos .García Ibáñez. 
C a b a l l é r i a . 
Valladolid 29. — Aprobaron hoy el pri-
mer ejercicio D. Ernesto Pernabeu, Enriquí 
Parceló, Fernando Echenique, Félix Ijal« 
La reunión de directores de periódicos que 
debió celebrarse anoche para oír al señor 
Soriauo, fué suspendida, atendiendo á los 
deseos de dicho señor. Esta se celebrará el 
jueves ó viernes próximo, tpfe habrá regre-
sado de su excursión á Mieres el señor 
.Soriauo. 
UNA CONFERENCIA 
Ilomem-Cliristo" Filho solicitó ayer una 
Para que se vea cómo se halla en cuestión 
de disciplina el P^jército portugués, ahí van 
varios ejemplos: 
Los centinelas hacen las guardias tirados 
sobre las paredes ó sentados en las garitas, 
con el fusil entre las piernas, comiendo é in-
sultando á quien pasa. 
Hace tiempo, junto á uno de esos centi-
nelas pasó un oficial, que notó que éste se 
mantenía impasible, sin disponerse á salu-
darle militarmente; entonces, el oficial le 
dijo: «¿Pero no advierte que tiene delante á 
un superior suyo ?», siendo así respondido; 
«ahora déjate de eso, talasiña». (1) 
• 
El coronel de Infantería' del regimiento 
número 2 está siendo durauié-nte censurado 
en la Prensa por no haber consentido que un 
soldado, que estaba incorporado á un pelo-
tón que en aquel momento salía del cuartel 
llevase en el cañón del fusil una bandera re-
publicana, pues se le antojaba que aquello 
110 era compatible cou la disciplina. 
Por ello fué interpelado en el Parlamento 
el ministro de la Guerra, ordenándose la 
formación de j un expediente al coronel! 
+ • • 
En el regimiento de Caballería número 3, 
eu el día de la fiesta del juramento de la 
bandera, algunos oficiales bailaron con los 
soldados en una verbena organizada en la 
explanada de su cuartel. 
(1) Uabíu comulgado aguol dít* 
oaleps 
auclieneia con el presidente del Consejo de 
ministros, que se la concedió inmediata-
mente. La audiencia solicitada por el inte-
lectual portugalés tenía por fin que éste 
pudiera explicarse con Canalejas sobre cier-
tos rumores que sus adversarios habían pro-
palado en Madrid y que podían perjudicar 
los trabajos del escritor portugués en esta 
corte y la causa que tan, vivamente de-
fiende. 
El presidente recibió caballerosamente &, 
Homem-Christo .y se entretuvieron hablan-¡ tennmacion, el soldado le hablo asi: «Bien, 
En el regimiento de Caballería número 4, 
dé guarnición en Elbas, hace algún tiempo 
que los soldados salieron en tropel por las 
calles, á todo correr, llevando al frente una 
bandera republicana, desautorizando al ofi-
cial de servicio, así como á otro, que pre-
tendían impedir su salida. 
El oficial de guardia y su compañero en 
la protesta fueron acusados por esto de cons-
piradores, valiéndoles un castigo de tras-
lado. 
• 
En el regimiento de Infantería número 16, 
de guarnición eu Lisboa, el cabo encargado 
del telégrafo fué á pedir al oficial de guar-
dia que le dispensase de dormir en el cuar-
tel; como el oficial le contestase negativa-
mente, explicándole los motivos de su de-
do por largo espacio acerca de los asuutos 
que interesan á éste y á los emigrados por-
tugueses. Sabemos que Homem-Christo se 
quedó muy satisfecho de los resultados de 
esta conferencia, alabando la imparcialidad 
y justicia con que el presidente acogió sus 
paiabras. 
bien ; nada de explicaciones ; si quiere per-
mitirme, lo hace, y si no... me da lo mismo; 
ya veremos quien se sale con la suya», y al 
par que lo decía, volvía la espalda á su su-
perior. 
( i ) Talasiña, partidario de Juan Frauco., 
El segundo ejercicio, D. Ignacio Espujola 
é Isidro Vela seo. 
El tercer ejercicio, D. Carlos Pérez Seva< 
ni, Andrés Antequera, Ramón Blanco Diazi 
Amallo vSegovia, Tomás Díaz Tauviri, Luia 
Román Pérez Cadera y Manuel Arbizu. 
Kan aprobado el segundo ejercicio don 
Luis Feliú, José Hurtado, Ricardo Guevara/ 
Ramón Lissarra, Enrique García Lanoche j 
Francisco Cisneros. 
I n f a n t e r í a . 
Toledo 29.—En el primer ejercicio baa 
sido aprobados hoy D. Vicente Medina, Al-
berto Moreno, Eduardo Ortiz, Enrique Feí' 
nández, Antonio Arinez, Galo Corredor, Vi« 
cente Cáceres, José Malcampo, Salustiañd 
F. Mazo, Félix Pineda, José Gamir, Manuel 
Tabandira, Miguel Darío, Antonio Cuadra» 
do, José Díaz Sanchiz, Antonio S. Cabeza-' 
do, Angel Lobo, Pedro Nestare, Valentín 
Ichazo, Narciso Villa, Ramón Martínez de 
Apio, Daniel Miudo, José Ibarra, Césal 
Campos, Rafael Mazares, Jesús Sorro, Juan 
Hernández, P'rancisco Prioda, Juan y Fer-
nando López Alba, Ramón Toreño, Raíívd 
Roja. Gabriel Mangado, Francisco Hernán-
dez, Miguel Romero, José Cebreros, I-hui.iü 
Lucas, Joaquín López, Juan Sánchez Gon-
zález, Pablo- Muñoz Lorente, Luis de Cir-
ios, Antonio Gómez Palanca, Baltasar Apa-
ricio, José López Ibaz, Antonio Vallescaii 
Raiuumdo Barrueco, José Gran, Manuel Rot-
ger, Carlos Rubio López, Luis Peralta, José 
Palomino, Antonio Para, Fernando Calva 
Rubio, Manuel González Villa, Ignacio 
Inza, Ramón López, Daniel de Lines, Ldir-
berto Pantoja, José López Noust, Luis Mo-
liner, Carlos y José Liñán, Luis Villalba, 
Antonio Cologán, Luis Bargcs, Ricardo Pu-
jada. 
El segundo ejercicio: D. José del Valle, 
Luis Prieto, Manuel García Serna, José Gai> 
cía Muñoz, José Conta, Federico Corrales, 
Felicísimo Cadenas, José Fraguas, Mig;iej 
Rodríguez, Julio Calbáu, Joaquín Estcüer, 
Juan Banqueri, Antonio Monroig, Manuel 
F. Cuartero, José Gío, José Alvarcz Villa-
lón, Jacinto Gómez, Ramón García Tárrea, 
José Ramírez. 
Tercer ejercicio: D. José Hermosa, Ful» 
gencio Mestre, José Ruiz Blanco, Juan Ca-
no, Antonio Muñoz, José Serrano, Cristina 
Ruano, Antonio Lóriga, Isidro González 
García, Joaquín Casinello, Antonio Calde-
rón, Juan Gómez, Alonso Jenaro Pérez, Luis 
Torres Martínez, Joaquín Ortiz, Salvad oí 
Urcelay, Francisco Mendoza, José Francés, 
Jesús Robles, Miguel García, Francisco Or-
tiz, José Mesías, José Rodríguez, Luis Ea-
lester, Miguel Salón, Federico Pérez Ensi-
lla, Uberto Méndez, Rodrigo Figueroa. 
Sasgenicros. 
Guadalajara 29.— Han sido aprobado» 
hoy en el segundo ejercicio D. Manuel Teaü 
zano, Joaquín Baño y Antonio Xíordón. 
En el tercero, D. Fermín Gutiérrez y Ri 
cardo Puente. 
"Ano !í.™Núm.300. t)omingo 30 de Julio 1911. 
De viaje. 
, Hoy saláráñ con dirección á París los sub-
secretarios de Instrucción Pública y de Gra-
cia y Justicia. 
raumuranüeníos. 
Tan pronto como regrese de Inglaterra Su 
jMajestad el Rey le será sometida á la firma 
la combinación de altos cargos para 'la pro-
•visión de las vacantes en la Magistratura. 
Según esta combinación del Sr. Canalejas, 
i i la fiscalía del Supremo irá el romanonista 
í) . Niceto Alcalá-Zamora, y á la vacante 
del Sr. Monares, en la Sala tercera, el ex sub-
secretario de Hacicnd;) D. Alfredo de Za-
gala. 
El Huiiojo.. 
El Nuncio de Su Santidad estuvo ayer en 
el ministerio de Estado, para despedirse del 
subsecretario antes de salir para El Esco-
rial, donde se propone pasar estos meses de 
>stío. 
Uno que llega. 
Hoy, en el segundo expreso, .regresará de 
"Ban Sebastián el ministro de Estado, señor 
García Prieto. 
Por la tarde irá, en unión del Sr. Pina., á 
El Plantío, donde permanecerá hasta el lu-
nes, que regresará á Madrid. 
E! próximo Coiissjo. 
Mañana lunes se celebrará Consejo de 
sninistros, presidido por el jefe del Gobier-
íio, Sr. Canalejas. 
jaleias descansa. 
w i m 
El presidente del Consejo de ministros 
inarchó ayer tarde á Otero, para pasar el 
día de' hoy al lado de su familia. 
Una dimisión. 
El gobernador de Gerona, D. Lorenzo Be-
nito, ha entregado al Sr. Canalejas su dimi-
Bión, siéndole aceptada por el jefe 'del Go-
bierno. 
Buenas jiiipresiones. 
Las noticias recibidas de Alcázar y Lara-
álie dicen que no ocurre ninguna novedad 
en aquellas • plazas. 
De la cuestión internacional no ha reci-
bido el Sr. Canalejas noticia alguna. _ 
De esta carencia de noticias el jefe del 
Gobierno sacaba mny buenas impresiones. 
Sin novedad. 
Anoche, el señor subsecretario de Gober-
üaciün,,al recibir á los periodistas, se limitó 
i decir qué no ocurría novedad alguna. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo V I I I después de Pentecostés; 
pantos Abdón, Señen y Rufino, mártires; 
Santas«Máxima, Donatila y Segunda, vír-
genes, y Juiita, mártir. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
ía iglesia de San Ignacio, donde se celebrará 
misa solemne, á las diez, y por la tarde, á 
las seis y media, estación, rosario, preces y 
reserva. 
En la santa iglesia Catedral, misa con-
ventual á las nueve y media. 
En las parroquias, á las diez, misa can-
tada, con explicación del Santo Evangelio. 
En la parroquia de San Milláii continúa 
la novena á San Caj'etano, predicando por 
f.. mauaña, en la misa de diez, D. Ildefonso 
Linares, y por la tarde, á las siete, D. Ma-
riano Benedicto. 
En la de Santiago sigue la novena á su 
titular, siendo orador, á las siete de la tar-̂  
de, el señor cura párroco. 
- En las Comendadoras de Santiago conti-
núa la novena al Santo Apóstol, siendo ora-
dor el padre Inocencio López. 
: En las Religiosas Trinitarias sigue la no-
vena á Santo Domingo, rezándose porcia 
mañana, y por la tarde, á las seis y inedia, 
con sermón.-
En las Religiosas Jerónimas del Corpus 
Christi, por la mañana, á las siete y á las 
ocho, misa de Comunión para la Congrega-
ción de la Preciosa Sangre y de Nuestra Se-
ñora de las Tribulaciones, y por la tarde, 
los ejercicios de costumbre, terminando con 
el Fia Crucis. 
En el Sagrado; Corazón de Jesús y en San 
Francisco de Borla termina la novena en 
honor de San Ignacio de Poyóla. Por la ma-
ñana, á las nueve, misa rezada, y á conti-
nuación se rezará la novena. 
La misa y oficio divino son de San Jeró-
nimo Emiliano, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte ele María.—Nuestra Se-
ñora de las Angustias en su parroquia, y 
Escuelas Pías de San Fernando ó de las Tri-
bulaciones en las Carboneras. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Tamo?: San Ignacio de hoyóla. 
(Este periódico se publica con censura.) 
r coi i ©. 
Berlín 29.—Anuncian varios periódicos 
que M. Von Bethmann Hollweg, presidente 
del Consejo, y Kinderlen Waechter, ministro 
de Negocios P^xtranjeros, iMn hoy á Swine-
munde para conferenciar con el Emperador 
Guillermo, ¡ 
Pi© X isaej«ara. V n i n s u l t o a l e jer -
_ Roma 29.—Continúa mejorando Pío X. 
En su última visita, los médicos han dicho 
que encontraban satisfactorio el curso de la 
dolencia. 
El periódico de Trípoli El Marsad, órga-
no del gobernador turco, ha publicado un 
artículo insultando al Ejército italiano. Co-
mo esto viene después de los actos de opo-
sición de ese valí contra Italia, el caso ha 
producido indignación en Italia. 
P r ^ c e d á í a B M U B a l o s d e l©s p o l i c í a s 
Podrá renacer la disciplina militar en Por-
tugal ¡"pero es exacto, exactísimo, que se 
hace forzoso é indispensable que se resta-
blezca de un modo firme y urgente, si he-
ñios de creer al ministro de la Guerra de la 
República. 
Había 3-0 _ leído no hace mucho tiempo 
algo en sentido de que no era normal lo que 
debía pasar en Portugal respecto Ú eso; pe-
ro me figuraba que se exageraría. 
'-} Después me enteré por la Prensa oficiosa 
dé algo más grave. Ya saben mis lectores 
que no me inspiro más que en la Prensa de 
lo% ciudadanos Braga, Machado y Costa, á 
Sn de; que 110 pueda nunca desmentirme el 
señor representante de Portugal. Leí que 
clases del Ejército hacían por pueblos y al-
deas propaganda republicana. 
¡ U i ! ¡ Cómo anda aquello!—me dije.—Sí; 
porque en cuanto se meta al Ejército á ha-
cer política, boca abajo todo el mundo, pues-
to que se aproximará la debacle, que dirían 
nuéstros entrañables. 
Lo que leí era lo siguiente.: Tres sargen-
tos, haciendo propaganda republicana, fue-
ron á celebrar un mitin á Povidem, concluí-
do el cual, y sabiendo que había una fiesta 
religiosa en Cardil, lugar próximo, resolvie-
ron ir allí á dar otra conferencia, cosa que 110 
consiguieron porque el pueblo de Cardil se 
opuso dando vivas á la Religión y varios 
mueras, y pidiendo se retirase la bandera re-
publicana. Se acometieron los dos bandos y 
hubo pedradas y tiros y heridos, siendo uno 
de ellos un sargento. Muy edificante lo suce-
dido, ¿ no es verdad ? 
Recientemente, y con el título «En la dis-
ciplina, la benevolencia tiene sus límites», 
publicó un periódico oficioso un suelto en 
que decía que un lector le. participaba que 
entrando días anteriores en el Palacio de la ptoducir perturbaciones en la salud 
Asamblea Nacmnal vio un &a vecindario, el señor alcalde presidente 
soldados de la guardia con las / a r d í a s des-1 ha servido'dictar las siguielateS disposi-
abrachadas, tirados por el suelo, dormitando; ¡ cjones. 
otros comiendo frutas, cuyas cáscaras echaban ( pril¿era< No se permitirá la utilización 
por el suelo, que se encontraba, á causa de j del hielo natural ^ no cla de ef.tan_ 
eso, vergonzosamente sucio, y que llamaba la j ues ó d ósiíos cJue t e¿J ín ]a correspon-
atencion de los señores oficiales, a fin de evi- liceficia im^icipai y se hallen cons-
tar que esas escenas se repitiesen, porque en c01ldicii0neSJ establecidas por 
deslustraban la fuerza armada. , | los bandos .de la Aicaiüía presidencia. 
¿Estos sueltos se publican en periódicosj c w , , , ^ nilPflá „vnh^t^ W i-ñíÁ 
Roma 29.—La Policía turca ha detenido á 
un funcionario del Consnlaclp, griego en Cons-
tantinopla, acusado de la venta de billetes 
de lotería de la flota. El examen médico ha 
probado que para hacerle confesar Jos' poli-
cías turcos le han introducido entre las uñas 
puntas de hierro. Grecia ha hecho reclama-
ciones. 
ÍVllMOIIfO 
EL CONSUfi/iO DE HIELO 
A fin de evitar la expendición al públi-
co de hielo natural que no se halle en bue-
nas condiciones para el consumo y que 
afectos al Gobierno? Pues entonces—me di-
je—no debe andar muy bien aquel Ejército, 
pues por un hecho.aislado es claro que no se 
dan estos toques de atención. 
Segunda. Queda prohibida la introduc-
ción en la villa de hielo natural, cualquiera 
que sea su utilización, en la imposibilidad 
de justificar su procedencia y condiciones. 
Tercera. Se prohibirá el empleo de toda 
caso de convocar a una reunión a los repte-, dóll de utilizat. con el mismo destino la. 
sentantes de la 1 rensa reunión com-níad.i: snsfcancia q.aí.mica denominada nievelina. 
por un diario en el sentido siguiente: «...es-j g|inta \ o s funcionarios municipales co-
tamos seguros que tocios comprenderán a ¡ n.espondiei5Íes ó sean los. arquitectos muni-
necestdad de empezar a reprwnr excesos ae; cip,rles y los peritos químic'os> procederán 
entusiasmo, etc., etc.» . ! á realizar visitas de inspección y reconoci-
d i S e n ^ ^ ú r ^ r c S S S S S f e 6 ^ 0 á t0d0S 103 eSta^UeS y d^ÓSÍt0S de 
aicienüo aun admitía ciertas explicacio-. autorizados para comprobar si se ha-
lles, ciertas disculpas ; pero aparece la circu- 1]an en las eondiciones señaladas por el Mu-
lar del ministerio de la Guerra, dirigida a llici j si reuneu j - debidas ¿ ^ ^ ^ ^ 
los comandantes dé los Cuerpos, y /ah se-! de | a l u b ^ d j n(> sólo ^ locales, sino el 
ñor Vásconcellos ! esce documento es algoj ducto At inado al consumo, dando cuen-
asi como el diablo que tira de la manta,: ^ á esta Alcaldía presidencia del resultado 
porque no es posiole que no teniendo gran j de esta dili(ye„cñi 
importancia esa indisciplina se alarme á la j Sexta señ¿res tenient£S de alcalde 
opinión, empleando poi un centro tan se- se serviráll denunciar todas las cliarcaS) es. 
10 como el ministerio de la Guerra termi- t ues destiliados á la I>roducción de hici0 
nos tan claros tan vehementes y tan apre- ¿pósi tos existan sin la debida auto-
miantes como los que se .emplean en la ci- •r- J-> H 1 ' 1 • c i -
tada circular nzacion, para que se proceda a la muuhza-
' Juzguen, juzguen los lectores. Dice el mi . i ción inmediata de las charcas y depósitos 
nistro que la revolución tuvo como una de P5.:AloS , O ^ 0 ? ^mcipales y a la mutili-
sus resultantes una cierta indisciplina so-! z?cl?n del hlel0 Por el Mum-
cial, y consiguientemente un cierto afloia- \clV?, .. 
miento en la disciplina militar; que habien-1 , S e P ü ^ . Los señores tenientes de alcal-
de desaparecido las causas que temporal-1 ̂  prohibirán y castigaran la expendición 
mente perturbaran la vida social y econó-! * l Publlco de hielo natural que no se justi-
mica del país... (primer cañonazo) era ne-1 fi.que su Procedencia de estanques o depo-
cesario é inaplazable que, sobre todos los sltos autonzaaos en las debidas condiciones. 
aspectos, y bajo todos los puntos de vista, 
la normalidad se restableciese en la sociedad 
portuguesa, y consiguientemente, que el 
aflojamieyito de la disciplina militar desapa-
reciese de una manera completa y termi-
nante. 
Más adelante dice (segundo cañonazo) 
que se hace forzoso é indispensable que en 
LA DEUDA MUNICIPAL 
El alcalde;-Sr. Francos P.odnguez, ha pro-
visto al Banco de España de los fondos 
necesarios para el pago de todos los venci-
mientos de Deudas municipales, incluso pre-
mios, reembolsos y amortizaciones, resul-
tando, pues, que el Ayuntamento de Ma-
ideuda un solo céntimo á sus tene-bien del país, en provecho del buen nombre! dfid no 
del Ejército... la disciplina militar se r¿sía-i dores de Deuda de cuantas obligaciones han 
blezca de un modo firme y «proficuo», por; sido presentadas hasta el 28 del raes actual. 
Un a r t í cu lo de " L a L i b e r t é " protestado. 
Las Pahuas 29.—La Preñsa local protesta 
con energía contra el artículo de La Liber-
té, de París, referente á Canarias, y que juz-
ga ofensivo para los pobladores de estas is-
las, que sólo tienen relaciones comerciales 
con los extranjeros y son españoles hasta la 
médula, dispuestos siempre á defender con 
sus vidas la bandera patria. 
Aquí no se da importancia, por lo que á 
Canarias afecta, á las maniobras de los ale-
manes en Agadir. 
Buques alemanes. Fallecimiento. 
Las Palmas 29.—Plállanse cerca de esta is-
la varios buques alemanes,, uno de los cua-
les estuvo comunicando por medio de la te-
legrafía sin hilos con un vapor mercante ale-
mán que recibió los despachos y los entre-
gó luego al cónsul de Alemania en Las Pal-
mas. 
Este recibió.encargo de comprar en Cana-
rias maj'or número de camellos para los ale-
manes en Africa. 
Hoy ha fallecido el marqués de Casa Cór-
doba. 
Juicio oral . 
Lrts Palmas 29.—Ha quedado para senten-
cia, que se dictará probablemente mañana, 
el juicio oral seguido contra el abogado don 
Ignacio Diez Lorenzo por atentado y lesio-
nes, hecho ocurrido hace cuatro años, al en-
tonces presidente de la Audiencia de Cana-
rias y hoy magistrado del Supremo, don 
Leandro Prieto. 
El fiscal ha modificado sus conclusiones, 
apreciando ahora un delito de atentado y 
lesiones con agravante de superioridad, y re-
tirando las otras. Pide'seis años de prisión. 
La def msa s* licita la absolución. 
Cantero muerto. E l "Rio de la Plata". 
Ferrol 29.—En un cantera enclavada en la 
vía del ferrocarril, de donde se' extrae la 
piedra para las obras del nuevo dique, se ha 
desprendido un bloque de piedra, matando 
á un obrero llamado Juan Losada. 
El crucero Rio de la Plata espera, ̂ n este 
puerto órdenes del Gobierno para hacerse 
á la mar. 
E l t r asa t l án t ico "Espagne". 
Valencia 29.—En la noche del 26, hallán-
dose el trasatlántico Espagné en alta mar, 
se le averiaron las máquinas, teniendo que 
buscar refugio en Ametilla, donde está re-
parando provisionalmente los desperfectos. 
Vendrá después á este puerto para terminar 
las reparaciones. 
Estuvo dos días sin poder dar noticias su-
yas, á causa de habérsele inutilizado el apa-
rato radiotelegráfico. 
Regatas. 
Valencia 29. — Esta tarde se han corrido 
regatas nacionales, disputándose las copas 
de Doña Cristina y los Infantes Don Fer-
nando y Doña Teresa, que han sido ganadas 
por el Gibel la primera, j por el Pili l i la se-
gunda. 
Medidas de higiene. 
Sevilla 29.—La Comisión permanente de 
Sanidad marchará mañana al puerto de Bo-
nanza para inspeccionar la estación sani-
taria. 
El gobernador acompañará á la referida 
Comisión. 
La Liga de inquilinos ha emprendido una 
campaña de denuncias contra las casas que 
110 reúnen las condiciones higiénicas pres-
critas. 
Llegada de barcos. 
Santa Cruz de Tenerife 29.—Ha fondeado 
en este puerto" el crucero Chacabuco. Regre-
sa de representar á Chile en la coronación del 
Rey de Inglaterra, Jorge V. 
Continúa" fondeado el cañonero alemán 
Eber. 
lo que dice «que llegó el momento (tercer 
cañonazo) en eme es preciso y urgente que 
los oficiales, sargentos, cabos y soldados se 
comnenct 
GON •10 ñM'SiCAL 
Por decreto de la Sagrada Congregación 
ílel Santo Oficio, sección de indulgencias, 
é t ha concedido á todos los prelados pró-
rroga indefinida de las íacultadés que en 
el rnotu proprio de Su Santidad de Junio de 
1910 íes fueron otorgadas, referentes á la 
indiligencia del jubileo de la Pordúncula. 
NneStro reverendísimo Prelado, deseando 
proveer á las necesidades espirituales de 
mis amados diocesanos, concede, durante el 
tiempo de dichas facultades, que en toda 
éü diócesis pueda lucrarse gracia tan extra-
ordinaria, con las condiciones y extensiones 
siguientes: 
Los señores curas y demás saceíxlotes en-
cargados de iglesia, procurarán desde el púl-
pito ó por otros.medios adecuados anunciar 
«. los fieles la gracia extraordinaria concedida 
por el Sumo Pontífice. Que las visitas exigi-
das para ganar la citada gracia, aplicable en 
sufragio de la aliñas del Purgatorio, tantas 
veces cuantas sean las mencionadas visitas, 
se hagan en la Santa Iglesia Catedral de 
Madrid y Magistral de Alcalá, en todas las 
parroquias de la diócesis y en los conventos 
de religiosas sujetas á clausura. 
En cada visita se orará brevemente por 
la intención de Su Santidad. 
Podrá disfrutarse del espiritual beneficio 
indicado desde las vísperas del primer día 
de Agosto hasta la puesta del sol del si-
guiente ó fd 2 del presente año. 
Si en algún punto, y para mayor comodi-
dad, y íruto, pareciese conveniente la tras-
lación del jubileo, puede hacerse el domin-
go inmediato de dicho día r, mediante ins-
tancia dirigida oportunamente al prelado, 
quesera despachada benignamente, accedien-
do á lo que al efecto indicado proceda. 
Sevilla.—Es esperado en Aracena el ex-
celentísimo señor Arzobispo de la diócesis, 
ion motivo de la inauguración de la recién 
Restaurada iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, quien actuará de pontifical en la 
eolenme función religiosa que con tal mo-
tivo ha de celebrarse. 
Del panegírico se ha encargado el elo-
cuente orador muy ilustre Sr. D. Jerónimo 
ÍÍw?0r, ^ Rosaclo, canónigo de la santa 
iglcs.a Catedral de -Sevilla. 
cuáles son sus obliga-
ciones y deberes, etc., etc.» 
Sigue diciendo la circular: «Espérase que 
no sea nccesai'io emplear medios de dema-
siado vigor, lo que no obsta, sin embargo, 
para qué se esté en disposición (cuarto ca-1 aplaudieron calurosament 
ñonazo) de utilizarse' todos los poderes que 
la legislación en vigor le faculta para el 
restablecimiento pronto del orden y de : la! extraorclinaria penección. 
En el hall del Ayúntánfie^ito dió ayer un 
concierto el notabilísimo acordeonista y em-
pleado de la Corporación, D. Emilio Yeb'ra. 
Asistieron gran número de concejales y 
empleados, los maestros Villa 5'- Yuste y 
muchos aficionados á la buena música, que 
al concertista 
Sr. Yebra, haciéndole repetir algunas de las 
selectas combosicíones que interpretó con 
disciplina.» 
El periódico oficioso que publica la circular, 
que lo hace á continuación de un extenso ar-
tículo de fondo, dice que la disciplina rena-
cerá, y el ministro exige su pronto resta-
blecimiento; y es bien sabido que una cosa 
para renacer es necesario que haya desapa-
recido, y para restablecerse es necesario, por 
lo menos, que se haya eclipsado. 
¡Y cuidado con los cauterios que en for-
ma de frases terminantes aplica el ministe-
rio al restablecimiento de la disciplina: 
necesario é inaplazable; en forma completa 
y ierminante; forzoso é indispensable; fir-
me y proficuo; 'preciso y urgente. 
Señor representante de Portugal: Si la 
Prensa no existiera no podríamos fácilmente 
enterarnos de estas cosas, y vuestra exce-
lencia podría decirnos que la disciplina en 
el Ejército portugués era completa, y nos-
otros tendríamos que creerle. 
Pero ahora, ¿cómo le hemos de creer? 
¿ Juzgando alarmista al ministro de la Gue-
rra de vuestro país? ¡Eso nunca! 
para poder creer eu la felicidad de Portugal, 
para poder creer en la facilidad de Portugal. 
- IUAÑ FERNANDEZ 
29 de Julio de i g n . 
Salón Regio.—Han comenzado los ensa-
5'-os de la comedia en dos actos,, titulada L05 
ángeles mandan, original de D. Angel Che-
ne y D. José Bennúdez. 
De regreso.—-Después de una brillantísi-
sima excursión por provincias, ha regresado 
á Madrid el excelente primer actor Leopol-
do Gd. 
Apolo.—Lo. compañía que actuará en el 
teatro de A.polo en la próxima temporada, 
está ya casi ultimada. 
Son bajas en la compañía las tiples seño-
ritas López, Muñoz Santa Cruz y Perales, 
y los Sres. Gandía, Gordillo y Sánchez. 
E l Sr. Ruiz de Arana se retira temporal-
mente de la escena. 
Para cubrir estas bajas, la empresa ha con-
tratado á la tiple Pilar Pérez y á los señores 
Sotillo, Alós, Mihura, Soriano y Vallejo. 
Las tiples señoritas Palou y Lahera y los 
Sres. Moneayo, Rufart y Manzano continúan 
en el teatro de Arregui y Arruej. 
A Lar a.—La notable actriz señora B'árce-
nas y su esposo el Sr. Vargas, han sido con-
tratados por D. Cándido Lara para la pró-
xima temporada. 
Mendiguchia.—'\?o\: D. 'Tirso Escudero ha 
sido contratado para actuar en el teatro de 
en. la Comedia la temporada próxima el buen 
actor Sr. Meudiguchía. 
El vSr. Yebra es un notabilísimo concertis-
ta, que sabe sacar del acordeón efectos más 
propios de un gran órgano que de tan mi-
núsculo instrumento. 
EL CONCIERTO DE KOY 
La banda municipal dará hoy domin-
go, á las diez de la noche, un concierto en 
el paseo de Rosales. He aquí el programa: 
Primera parte.—La Corte de Granada, 
fantasía morisca, Chapí; Introducción y 
marcha al torneó, Meditación, Serenata. 
Final. 
Segunda parte.—Gerona, pasodoble, Lo-
pe; Danza macabra, Saint Saéns; Fantasía 
de La Reina mora. Serrano; jota de la zar-
zuela Las nueve de la noche. Caballero. 
UNA" CONFERENCIA 
El alcalde ha conferenciado con la Compa-
ñía de los Caminos de Hierro del Norte, res-
pecto de la transformación de la plazoleta 
de San Antonio de la Florida, con arreglo 
al proyecto que hace tiempo ultimó el Ayun-
tamiento. 
Frente á la ermita se emplazará el monu-
mento á los chisparos. 
Dicha reforma la hará la citada Compa-
ñía, á cambio de algunos terrenos que el 
Ayuntamiento le cede á cuenta del paso su-
perior. 
Además, el director dió cuenta al alcalde 
de las obras tjue realizará en el paseo del 
Rey, consistentes en un nuevo andén y otra 
marquesina en la estación del Norte, lo que 
mejorará grandemente la calle del Rey. 
DENUNCIAS DE LOS TENIENTES DE ALCALDE 
Inclusa. Por faltas de higiene y limpie-
za han sido denunciadas las siguientes ca-
sas: Mesón de Paredes, 35; Oso, 4 ; Ampa-
re, 20; Encomienda, 6 y 13; Santa Ana, 21; 
Esgrima, 4 ; Esgrima, 8. En todas estas 
casas practicará el Laboratorio municipal 
una enérgica desinfección, así como en las 
de las de la travesía de la Encomienda, 3 ; 
Oso, 11; Cabestreros, 3, y Espino, 4. 
Por tener guardillas habitadas han sido 
denunciadas las siguientes fincas: P^mbaja-
dores, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60 y 66 ; Mi-
ra el Sol, 1, 3, 6, 8 y 10. 
Hospicio. Libertad, 39, por tener el pa-
tio sucio y en malas condiciones; Gravina, 
14, por la misma falta. Casas de la calle de 
Jesús del Valle, núms. 21, 23 y 25, de la pro-
piedad del señor conde de las Almenas, por 
tener la habitación de los porteros en pési-
mas condiciones. Espíritu Santo, 10, por 
tener los retretes de los cuartos interiores 
en la caja de la escalera y carecer de ellos 
los del piso cuarto. San Marcos, 10, vaque-
ría, por falta absoluta de condiciones hi-
giénicas en el establo. Libertad, 21, vaque-
ría, por falta de aseo y arrojar las basuras 
por el sumidero. Corredera Alta, 12, inter-
venido un cordero por el revisor veterina-
i rio, por carecer de precinto justificativo de 
í su reconocimiento sanitario. 
Manuel Roldán, empleado que fué del 
Cuerpo de Consumos ha sido denunciado 
por D. Antonio García Quejido, por haber 
d O;.'-".parecíao con diez mil pesetas que el de-
nunciante le entregó para hacer efectivos 
unes pagos. 
í¥isáa a t r o p e l l a d a . 
La niña, de trece años Concepción Ruiz, 
fué atropellada aver tarde en la calle del 
Calvario por el carro que guiaba Luis Peiró. 
Resultó con la fractura de la clavícula 
derecha y varias erosiones. 
Usa jíses'M®. 
En el paseo de los Pontones se cayó del 
caballo que montaba un sujeto llamado Ce-
ferino Castro, produciéndose 611 ̂ a caída va-
rias heridas graves eñ la cabeza. 
Aecideiáte «leí t r a b a j o . 
En la Casa de Socorro del distrito de Bue-
na vista fué curado ayer tarde de varias he-
ridas y erosiones en la cara el albañil Adrián 
Alvarez, de veinticinco años de edad. 
Se las produjo al caerse de un andamio 
en una obra de la calle del Príncipe de Ver-
grara. 
Por intentar apoderarse de un billete de 
cincuenta pesetas en un puesto ambulante 
de la Corredera Baja de San Pablo, fueron 
detenidos tres muchachos menores de diez 
y siete años, llamados Emilio García, Luis 
Pérez y Antonio García. 
Los niños Emilio García, de diez años de 
edad; Enrique Céspedes, de nueve; Fran-
cisco Izquierdo, de siete, y Cándido Villa-
magna, fueron curados en la Casa de Soco-
rro de Chamberí de quemaduras leves en 
la cara y manos, que se produjeron con cal. 
Málaga.—Hemos recibido el programa de 
las corridas que han de celebrarse en aque-
lla -capital con motivo de las próximas 
fiestas. 
El día 9 se lidiarán toros de Muruve, es-
toqueados por Bombita, Machaquito. y Ma-
nolete; el día 10, Ricardo Torres, Rafael 
González y Cástor Ibarra matarán ganado 
de Pablo Romero, y el día 20 sé lidiarán 
seis buenos mozos de Miura por los dies-
tros Bombita Chico, Martín Vázquez y 
Gaona. 
Alcalá de Henares.—El día 25 de Agosto 
se celebrará en esta ciudad una corrida de 
toros, en la que Rcgattrín y Luis Freg 
despacharán seis cornúpetos del marqués 
de Cúllar de Baza. 
Al siguiente día se verificará una novi-
llada, matando reses de D. Vicente Bertó-
lez los chiquillos Regaterín Chico, Gordet 
y .Algabeño' I I . 
Irán.—Mañana lunes estoqueará reses de 
Dionisio Peláez, en Irún, el espada Rafael 
González, Machaquito. 
Vis ta-A legre.—Esta tarde, á las cinco, se 
celebrará en el circo taurino de Vista-Ale-
gre una novillada, en la que Gabardito, 
Adolfo Guerra y Corchaíto 11 estoquearán 
seis novillos del duque de Tovar. 
D O N SILVERÍO 
El "modus vivendl". 
Tánger 29.—El ministro de España en 
Tánger, señor marqués de Villasinda, ha 
estado á visitar á El Guebbas, con objeto 
de notificarle el modus vivendi concertado 
entre Francia y España respecto á Alcázar. 
También recibió el representante del Sul-
tán la visita del ministro de Alemania. 
Este desmintió la noticia de que hayan 
desembarcado en Agadir fuerzas alemanas. 
La Prensa francesa .-espira opUmismo. 
Los periódicos franceses y también los 
alemanes se muestrau sin reserva optimis-
tas, haciendo constar la benéfica y saludable 
influencia que han producido las declaracio-
nes hechas por Mr. Asquith en la Cámara 
de los Comunes. 
Lo que dioe García Prieto. 
San Sebastián 28 (10 n.)—El Sr. García 
Prieto recibió esta tarde á los periodistas, 
participándoles que después de la entrevis-
ta que celebró con el embajador de Francia, 
los Gobiernos de ambas partes han enviado 
instrucciones á sus agentes en Marruecos 
para que cumplimenten el modus vivendi re-
lativo á Alcázar y Larache en la parte que 
les corresponde, y para que rueguen á la 
autoridad i xerifiana ponga en práctica lo de 
su incumbencia, toda vez que el movimien-
to de la mehallas marroquíes depende de 
la potestád soberana del Sultán. 
Medidas sanitarias en Alcázar. 
Tánger 29 (8 m.).—Dicen de Alcazarqui-
vir que los médicos militares han pedido á 
la Inspección general de Sanidad elementos 
sanitarios para prevenir á nuestras tropas. 
El teniente Thiriet. Una sumisión y un monopolio. 
Tánger 28 (10,15 n.) Notablemente ali-
viado, se encuentra en esta ciudad el te-
niente francés M. Thiriet. 
Ha llegado acompañado del kaíd Benda-
han. Ambos vienen para conferenciar con 
El Guebbas, y á recibir el primero instruc-
ciones del ministro francés, á fin de que no 
vuelvan á repetirse en Alcázar incidentes 
como los ocurridos recientemente. 
Se asegura que el jefe de los revoluciona-
rios de Benimitir ha hecho acto de sumi-
sión al general Dalbiez. 
Parece que el agente consular francés en 
Arzila ha recibido de su ministro en estf 
orden para pedir al Raisuli eme ponga en 
libertad á los moros que sorprendió y apre-
só con motivo de un intento de ataque á 
aquella ciudad. 
El Raísuii, según -se* dice, no ha hecho 
caso de estas indicaciones. 
Los comerciantes franceses, dicen del zoco 
de El Arbáa y Sidi Aisa, tienen monopoli-
zado todo el comercio, con perjuicio de los 
intereses de los comerciantes de otros 
países. 
Las autoridades indígeneas obligan á sus 
subditos á vender sólo los productos á 
Francia. 
La Prensa alemana.; 
Berlín 29.—No es ya la Prensa panger-
manista la que amenaza. La gubernamental 
es la que se muestra hoy más enérgica y 
aun aquellos periódicos que pasan por ór-
ganos oficiosos, como la Gaceta de Colonia 
y el Lokal Anzeiger, acentúan la nota. Este 
último escribe contra Inglaterra: «Alemania 
no está dispuesta á soportar esa interven-
ción, y apoyada en el buen derecho que le 
da toda su fuerza,' dirige á los perturbado-
res de la paz la adverteucia de que tengan 
cuidado.» El Berliner Tagcblatt se ocupa 
de la actitud de Rusia y coniirma que no 
se verificará la entrevista del Emperador 
con el Zar en aguas finlandesas y quedas 
negociaciones ruso-alemanas sobre Persia 
se han interrumpido. La Gaceta de Colo-
nia declara ya firmemente que si Alemania 
no obtiene sus compensaciones solicitadas, 
Francia tendrá que retirar sus tropas de 
Marruecos, ó los cruceros alemanes no se 
marcharán de Agadir. I,o cual parece signi-
ficar que Alemania se quedará con este 
puerto, aun á riesgo de una guerra. 
La fiara corrapia. 
Ceuta 30.—En el muelle en construcción 
del dique Norte, varios marineros vieron 
una tintorera monstruo. Lucharon brava-
mente con el monstruo marino hasta darle 
muerte. Medía tres metros y medio de largo 
y tenía cuatro quintales.de peso. El mes aií-» 
terior y en el mismo sitio, mataron á otra 
que era el terror de los pescadores y bañis-
tas. Estos monstruos s-on voracísimos y les 
gusta acercarse á la playa. 
E! "Caríageíia". 
Continúa á bordo del vapor Cartagena 
el concesionario del depósito de carbón de 
este puerto. 
Costeada por la Institución Madrileña de 
Amigos de la Infancia, se celebrará ¡nana-
ña domingo, á las ocho de la mañana, una 
misa de campaña en honor del Patrón de 
España, Santiago Apóstol, en el parque de 
la citada Institución, Barco, 34. 
Terminada la misa, el batallón infantil 
hará varías evoluciones, y una banda mil i -
tar ejecutará un escogido concierto. 
A l acto está invitado, entre otras perso-
nalidades, el alcalde de Madrid. 
Prosiguen activamente las obras del nue-
vo evacuatorio de la Puerta del Sol. 
Este se hallará terminado á fines de 
La señorita doña Antonia Cortés ha en-
tregado en el Real Dispensario Antitubercu-
loso Victoria Eugenia 250 pesetas como do-
nativo por cuenta de la testamentaría de 
D. Ensebio R. de Llano. 
Son muy de aplaudir esas nuevas orien-
taciones de la caridad en España. 
Manuel lanares Rivas, el ilustre drama-
turg:0. publica en el número corriente da 
7ros Contemporáneos una preciosa novela 
titulada La garra del tigre. 
Mañana lunes, á las diez de la noche, ce-
lebrará junta general, en segunda convoca-
toria, el Centro Regional Manchego. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Valencia 29.—Con motivo de la niebla 
reinante, dijo el aviador Weysse que desis-
tía de concurrir al raid Valencia-Alicante. 
Mañana volará sobre la ciudad. 
Lelasseur ha anunciado por telégrafo que 
á las ocho de la mañana salía de Alicante 
con dirección á Valencia. 
S A I Z DH CARLOS 
E l desequilibrio nervioso trlfe 
como consecuencia la irritabilidad 
de los ceñtros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo iasoHaíilp, 
debilidad geí iera l y en mucho* 
casos la . 
NEURASTENIA 
acompañada de p é r d i d a d© HT3e° 
morsa, a p a t í a , deni&crasién, bis-
tsrismo, Inaoetenda, 
E L MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Di r iamógeso 
Saí^ de CarJcs, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortiñeándoios y 
equilibrando sus funciones, rtor 
lo que cura el « 
RAQUITISMO, "vv: 
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste con JtüpoiosBíosj so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al es tómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá" 
iidos y anémicos» en sonrosados 
y fuertes con solo^ el uso de dos 
frascos,. 
De venia en tas principales fáfinn¿ia$ 
del mundo y Serrano, 50, ftlApSÍS 
Be remite folleto á quien lo pida. 
San Sebastián 29.—Con motivo del santo de 
la Infantita Beatriz, subió esta mañana á Mi-
ramar el ministro de JSstado, cumplimentan-
do á la Reina madre. 
Después visitó al ministro el embajador 
de Rusia. 
Esta tarde se despedirá del Sr. García 
Prieto el embajador de Alemaniaj quien 
marcha á su país. 
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E L POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—Do sê  
de la tardo á doce do la noche, preoipsas funcionea 01 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y mo 
dia, secciones do pelíciflas. Conciertos por la ban 
da do Cazaáores de Figuoras. Rescy-uraut, cervoco 
ría y helados. 
C O L J S S O IIWPERIAL (Conocpoion Jeróhirüa, 8.; 
De sois y media á doce y pnarto. secciones cóuthuiai 
de polícwlas, últimas novedades do los principales 
sucesos de Europa y América. 
SALON REGIO.—A las siofco y media.—El no, 
vio de Doña Inés.—A las nuevo y iros cuartos.—¡S 
sigue la vida... i—A.las d¡i!z y tres cuartos..—Ame* 
salvaje. 
BEN AVENIS.—Do seis á doce y' cuarto.—303 
ción continua de cinematógrafo.—Novedad y. o* 
tronos. 
R E C R E O DE LA C A S T E L L A N A (Jardines do I5 
infancia).—Ayala, 3 (erntre Serrano y paseo de h 
Castellana).—tumos, mirrcolcs y sábado?, bailes fa-
miliavos en el skaüng.—American-biogrnph.—Con-
ciertos.—Pasco circular.—-Carrnusoll Salud.—Atrac-
ciones y bar.—Tarde, de cinco á ocho—Noche, á laf 
nueve y media.-Los martes, gran galaj fuera d( 
abono, reunión de la alta sociedad madrileña.—Lc« 
viernes, moda. 
FROPJTON CENTRAL.—A las cuatro y mtclia.-
Phmer partido, á 50 tantos.—Juanito y Albordi 
(rojos), contra Chiquito do Irún y Vilinbona (azu-
les).—Segundo, k 80.—Gómez y ftíallegara-y (rojos), 
contra Ruiz y Jáurogui (azules). 
PLAZA DE TOROS DE TETUAN.—A las cm< 
co.—Seis novillos-toros, de D. Antonio Arroyo, es' 
toqueados por Algotoño, Machaquito de Madrid 5 
Alfarero. 
PLAZA DE TOROS D E VISTA A L E G R E . — A 
las cinco.—Seis toros del excelentísimo señor duQue 
do Tovar, estoqueados por Gabardito, Adolfo Gue-
rra y Corchaíto I I . 
i TA Y E S T E R E O T I P A A 
37. SAN M A R C O S , 31 \ 
Domingo 30 de j u l i o ! 911. 
300 
I I A 1 1 I B 
I T i i 
Dirección en VALENCIA S e a Dirección en MADRID: C 
1 í B 
perÍQoeiouados üo IR ¡ar-
> IR j ^ . ^ 
' Sl^ <SS. ^ "H' r a" 
i e r v i C J O 
1 B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
as importantes líneas postales italianas 
u m . 
e o m p ü e í a p a r a l a a n u n d a d a 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende nociónos do 69 poeotas, pagadoras do una vez <3 euj • v 
diez mensual id-Ados. • t t COrs^OCaíOna í 
Admito cuantas oorrinnío» á Ja vista, con 3 por 100 de inte- n ^ M J ^ m l a AanAftljU ?3?íFa ftSfá C a f r S f a , OÍ" 
r í s anual é lmpo31e¡on1(a de- de ol 3 l\2 al 7, según los piazos. ¡\Z&Ú<*míá tóS^SC^S a^ara W « , ! 
Deaeuent-» efoctoa do comercio y presta oon garantía p ^ r - j ^ j ^ y g e | aníl^líO fUflClonafSO C@ ¡ 3 D - i " 
Ejecula toda clase do operaciones do Ban<u y Bolsa. RSCOIÓN G E N E R A L D E COREEOS Y 
TELÉGRAFOS 
Para Sasrstas y iSfisassas ^aB*3Sj el paquete postal 
Perteneciente á la C o m p a ñ í a ,sISaSBass5 s a l d r á e l d í a 15 do Agosto. 
homeopática de Conarro "em.,,5 Denelllnmeuto Ja mayoría da i„ 
enformodades. a, 
Dosallamos á quien antevaii 
v l e y curo ol R^Mniutic^ Jl" 
Dispepsia, a feee lów A^l J'tL 
tfo, loa Almorrana*!, i0:í f, * 
4arr«»«. la toa f^rl-^n. IQ Xi<ihi 
UiXttA «otteraC, í(5 S>iHl»etc« 
«] l>«lor do CRb«'««, el S£orpott«!««t<> y ««ICPO -̂HJ ' 
mu, etc. Un romodlo para cada eníermodad. Van p0¿ 
corroo dlrigióndose a l Laboratorio fariua^uU,;,, fl 
Oeuarro, Abada, *, Madria. Pídanse en las mojorsa 
bot ica de Eapaña, y si dudan do su enformodad conaui! 
ten á nuestro «abla«t« u»<ídí«o del « e u c r o , Abaüa.o, 
Para W¿& JiaffEe3ai'aí Saínst^s y 
á l a "Liffswa-s Perteneciente 
Para 
i&3S3sos A58«as3 el nuevo y m a g n í ñ e o paquete postal 
- A . X J Z D X " {á doble h é l i o e ) . 
issg5 s a l d r á e l 21 de Agosto, 
y Baaesios ^Sr-es^ el paquete postal 
" 3 3 0 X i O a - 2 s r . A . £ C doblo hó l i ee ) . 
Perteneciente á l a C o m p a ñ í a 8filtalsaei5 s a l d r á el d í a 29 de Agosto. ~ 
£n primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos ios puertos, 175 pesetas. 
Tra to inmejorable , a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a gra t is . Deben ven i r provistos de l a c é d u l a 
personal para e l desembarque en Buenos Aires . 
Para pasajs y más Infortnss acádass á J-aan C a r r a c a é H i j o ^ , ealía Real, i 
^ a d m i r e 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de SanüagOy 1909\ 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coioniales de Adria-
no Alvarez, Barquiil©, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Li-
bertad, 13.—Santiago Merino, Geya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Ca-
íeijo. Caballero de Gracia, 6.—iVlatias Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Desgracias Salas, San Bernarda, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moran®, Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Rsstaurants. 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Barquino, 23, 2.° 
Admite alumnos iniernoa y externos 
Í H i 
Z-¿ 21BGIBBS? 
h VIVA 
"En l a i m p r o n t a de es to p e r i ó d i c o , h a s -
t a l a s dos de l a m a d r u g a d a . 
E S T A S esquelas se publ icá i s 
en todas las ediciones. 
L A Telf. 2.110. Adminis trac ión: Valvordo, 2. 
i : i a t e r J ^ 
• • • 




{higiénicos paru r.gua, modo-
Ilos especiales, ¡í 2 ptas. 90 cén-timoa. Utensilios do ecein:i, 
irrompibies, pr*'«Mos fijos lio* 
i-ato*. Antigua oasa MARIN, 12 
(¡Ojo! esquinu á SAN FÉLIPE 
E m b a r a a o , M a t r i z . 
Hospedaje para embaraeadis. 
jKro laen , 35. pral. t>e 11 á 1 7 
3 á 5. Corrspna / : Dooior J. M. 
A S E ^ S É A D E A S U ^ C i S ^ 
D E E M X L I O C O R T É S 
Se encarga d© la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
riódieoa de Madrid y provin-
cias, en condiciones eoonómi-
cas á favor de los anunciantes. 
50. J A C O M E T E E Z O , 
Eladio Sanz (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabos com-
pioles, 7,50; oristaíarías, 25; 
plozna. 4,70. Surtido ospo-
oiai para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
Uón,3y §.VIslía{í esta casa 
La Suceso EB O ÜEo Jx t • 
eomperencia 
VERANEANTES 
Arriendo oasa indepte.,2 pisos, 
jardín, luz eltc,4; carretera Ex-
irenudura, distante 5 ks. Bójar 
y Baños Mouiem ¡yor. Párroco 
da Cantagallo (Salamanca). 
Re!o á l is Gasas extr injeras que anuncian quo sus tintas 
para escribir no tienen r iva l en Esp^fta. 
8I8VA DE CONVENCiMIENTO 
Reto á los Cas s eep iftolai que expanden tintas extranjeras 
á que las prosenien mejores en olese y precio. 
E l auter y fabrieanío de las tintas españolas tiiulada Martz 
las someterá al fallo do un tribunal do not ibies e.jlígrafos, si 
'uay quien quiera colocar fronte á e!l;¡8 las tintas extranjeras, 
para comparar la fluidez, conservaoión y permanencia de co-
lor do unas y otras. 
Espodicionos á provincias, al por mayor, con descuentos. 
Tuberías do acero usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y pira parrales y cor-
eados. J . Rivera Varg-as. 
SAN J U S T O , J , s s A a a e » 
Negra superior fija.. . . * , . 
Extra negra fija.. . . . . . . . 
Azul nogra fija.. 
Violeta negra fija 
Esti lográñca 
Azul, verde, rosa, onnnín, vio-! 
leía y rojo fijas 
Do copiar, azul negra 
De copiar, violeta negra. , , 
Do copiar, e a'mfn y roja . , . 
De copiar, szul y violeta. . . 
Parn timbre. . 
Tinta pol¡gráfica 
Tintta fija para máquina. . . 
Frocio del frasco en Maürid. 
litro. 5.Í;<;:. 
Artíciilos iíidiistrialess línea 
Entrefiieí: ídem. . . . . . . 
Noíiciasí ídem • • 
Bibliografía: ídem . . . . . 
En la cuarta piaña: ídem 
plana entera, 
media plana 
cuarto ídem . 
octavo ídem 
DESpaeno a peo w m Y MENOR 
¡ A . 2 7 , P I S O L 0 - M A 
ge adan l t e» anuncios y sus-
flilansa pressjmsstós y tarifas con conibínaalotiBs ecenáiiilGas, qija ss eniílaíi gratis.!raSfónd^So*peE£áSiní*' 
ACBEOITADOS TALLERES del essuitor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpiníeria religiosa. 
Actividad demostrada en los múUiples encargos, debido 
si numeroso é instruido persona!.—No se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para la r̂repiileaeia: fteeaío h i % eseallór, \úwé> 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
é" ai 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
Ivías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Keolamos. 
jArí íeuios industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
SUrtlCiO e s p e c i a l e a toda C l a s e de ar- |y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
tícnlos para el culto divino. 
PSE010S 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Y AHIVERSSBIO 10I00S LáS ESPEUS BE 0EFtíHG19Hf HOVENáBiD 
las dos de 3a madreada en la Isnprenfa: 
D B V E ^ T Ü S D E 
ACTUALMENTE LA CASA DE IVIQIM EN MADRID 
Mucbas son las circunstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada'Casa. E l 
gran mando es su cliente. Ahora, todas las Beceiones de la 
Expos ic ión: presentan nuevos motivos p~.ra justilloadas ala-
banzas. P R E C I O F I J O . 
i W M y COEfliJiS DB MOMFii OdiStíll 
Teléfono Ünico establecimiento de • - i , - 4 - 4 ! * ^ 
EÍVIMAKUEL Y sAfiTiAGo Leganiíos, OO. 
á plazos y contado, los mojoros y más baratos. Paz, 15, antigua 
o-.sa Fel ipa. No dejarse engafíai*; esta casa no tiene sucursales. 
Hay 2.000 oamas y colchones á precios cspoolales. 
Carmen, 18* Telefono 123.—Haáriá* 
C o m b i n a c i o n e s e c o n ó m i c a s do v a r i o s 
r i ó d i c o s . P í d a n s e t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s do. 
p u b l i c i d a d p a r a M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
dos doscuentoM a a eaq.ue ias cío d e f a n o i ó n ^ 
no^'onario y a n i v e r s a r i o . 
F o I I s ü n de E L D E B A T E (51) 
¿BLATO B18TÍ. íK'CO D E LOS T I E M P O S D E JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P* J* J * Pranco* 
poñtílice, babía.VJ ofendido la santidad del 
iios Lunoi temí >ién se albergaban allí los 
iníelfccs dccjtíiinuVjs á rociar con su sali-
ere lííB al)oiiiinab.\es aras del numen. 
Hn fondo de» algunas celdas, algo 
más va.stas y nien>QS incómodas, abríase 
mi ingreso A una a.utesala baja y oscura 
que, serp?2itcnudo \X>x las concavidades 
de \á tierr ^ llegaba á una puerta al lado 
del altar; n.-ir allí eran conducidas las víc-
thnas ál tm.^adero. La mayor parte de 
éstas deáconc'eíáiR hasta ei Altuno mo-
estaba preparada. 
Hacía más de una semana que Tecla 
cernía en una de las covachas que hemos 
descrito. Muy entrado el día se oía todas 
las mañanas crujir las cerraduras y le-
vantarse el rastrillo, y poco después, por 
una escalera de mano colocada en eí pa-
tio, descendía una vieja sacerdotisa, con 
traje sórdido, deslucido, destrozado, y la 
cabeza envuelta en sucios velos. Se acer-
caba á ella con semblante placentero y 
una sonrisa estudiada, queriendo expre-
sar compasión y cariño. 
—Hija mía—le decía,—tu causa sigue 
bien; lentamente, sí, pero bien... 
—¿Cómo lo. sabes?—respondía Tecla 
desolada y enjugando sus lagrimas. 
—Cómo he de .saberlo, por el pontífi-
ce; aquí no hay más Soberano que el nu-
men santísimo, y el sumo pontífice des-
pués. 
—Pero, ¿por qué motivo estoy encerra-
da en esta cárcel} 
—Tu inexperiencia, hija mía; te com- j 
padezco; mas no se puede ofender impu-
nemente al gran numen de Carri, porque 
es grande, y su cólera terrible. 
—¡ Oh I ¿ Qué tengo yo que ver con 
tituye un insulto, y un insulto muy gran-
de, en los momentos de una colecta des-
tinada á pagar las víctimas que el Em-
perador había de sacrificar con su mano? 
mentó la Uonible suerte que les a^ua^ vuestra Luna? 
daba, oorque ic.s sacnhcios de sangre luí- _p lacura no decir Luna, porque esto 
¿nana, después é ¿ ' f ^yes de Loustanti- i dc mal agücr0i 
no y Constancio, iWO & consumaban con | _„No me cl,ro de la j<una n4 (|el j ^ ^ . 
el mayor secreto, pi«>í granees inolivos, y [us ^cj0 ^ vosotros este cuidado, 
muy pocas vtec?. . . , I —¡Ojalá lo hubieses hecho siempre 
P U T aa-j ._.,No hllbo selnejarlt.e (!CSpreci0 y S0. 
Ls ac- malas m u j ^ S . e n y e - ^ a n i c ¿ e , dije dirigiesen á los 
jccidas en aquelro!» mgares, y profcBOir.;;1 
rrificadora 
i suyos, porque lus crislianos no podemos 
m f ^ l Z l t f'-'-'r? ,k ríl '- contribuir para las pumpas idolátricas, días, teriían la misión de distraer a lAsí . \r .̂̂  ' t , 
h á c * víctimas con halados, estudia^ _ Z L l 650 te pareCe p0CO' C « * C«13S" 
das cariciRS y .frilares lisonjas, para (pací (x) Sacerdotes de Cibeles, que salían 
fkQ Cayeran *n cuenta d?, la sueüe que ies¡cada á rcuniv liinosna.s para el culto. 
Bien dije, y por nada del mundo me 
retractaría dc lo dicho. 
- — i A h , cabeza ligera, cabeza ligera! 
Es grande la hermana de Febo Apolo; 
grande si al amanecer persigue velozmen-
te al corzo del matorraJ con el arco y la 
aljaba pendiente de su hombro divino; 
grande si en la noche serena se adelanta 
silenciosa por los campos estrellados; 
grande si en el averno... 
—Grandes son esos delirios y majade-
rías. J Quítate de mi presencia ! 
—Sólo hablo por tu bien. ¿Qué interés 
puedo yo tener en convencerte? vSi no 
quieres seguir mis consejos, rae callaré; 
pasemos adelante y no hablemos más del 
asunto. Mira, te traigo provisiones para 
fiodp el día; he puesto muchas cosas bue-
nas y en abundancia. Sigue tranquila, 
a «ja un bocado, da una vuelta por el 
jar\Iín y ponte una flor cu la cabeza. No 
te ¡ituislcs; el corazón me dice que dentro 
de i,v>co te devolverá el pontífice á tu 
.casa, j S i no fuesen tan tercos! ¡Si á lo 
menos se aviniesen á dar una honrosa 
satisfacción á la ofendida divinidad !... 
Mas tanto Vologese como Tárbula . . . 
—¡Basta , basta! ¡ V e t e ! 
A f oir loe queridos líonibrcs de sus pa-
dres, Tecla prorrumpió en llanto, y vol-
viendo la espalda á la ruin vieja, no es-
cuchó ya sus palabras y se cubrió el ros-
tro con la¿ manos. 
Una vez eola con sus afanes, buscó 
consuelo en la oración. Vagó por el ce-
rrado jardín, tristísima, aunque llena de 
confianza en Dios, y lejos de arrepentir-
se dc .sus palabras contra la obscena divi-
nidad de Carri, suplicaba encarecidamen-
te al Esposo celestial que confirmara en 
sil propósito, ú íjUS padres y que nunca 
por cariño á ella se inclinasen á cosa me-
nos digna de la profesión cristiana. 
Herida mucho más profunda le desga-
rraba el corazón al pensar en Tigranate. 
—¿Qué dirá él cuando al llegar á la 
puerta dc nuestra casa no vea salir á su 
encuentro á su prometida? ¿Cuando se 
le presenten mis padres, abatidos, tem-
blorosos y desolados? ¿Qué hará? Move-
rá el cielo y la tierra con el fin de sacar-
me de este seimlcro... Mas ésta no es la 
casa del mago dc Persia; de nada sirven 
aquí el valor ni la osadía; estoy amura-
llada entre piedras y hierro. 
¿Recurrirá á la gracia de César? ¿Cómo 
ha de querer un apóstata otorgar nunca 
favor á una cristiana acusada de sacrile-
gio? ¡ Pobre Tigranate ! j Qué espina para 
su corazón ! ¡ Jesús, Dios mío, sostenedlo, 
venced en él . . . , venced en vuestra escla-
va abandonada I No, no; no compraré 
gracia con la culpa. Confío en Vos..., en 
vuestras manos pongo también á m i T i -
granate. 
Mientras la generosa virgen así alter-
naba entre la oración y. el llanto, en otra 
parte del santuario se reunían para con-
ferenciar sccreíamente el pontífice, el go-
bernador de Mcsopotamia y Procopio, 
que acababa de llegar del campo. 
—Amigos — decía Procopio, — ya el 
Ejército ha emprendido la marcha y poco 
después de la hora de sexta llegarán los 
primeros estandartes dc la Caballería. E l 
tiempo ap;emia mucho y tenemos que 
resolver en el acto, pues Augusto quiere 
sacrificar k gran víctima esta misma no-
che. ¿TcnenikOS esa víctima? 
—Hace och<f días; fresca y sonrosada. 
—¿Cómo se lía.ma? 
—Tecla. 
—Lo .sospechaba, después de lo qnc 
he descubierto éáta nocr»e. ¿Es cristiana? 
¿Va á casarse? 
—E« cristiana—respondió d pontífi-
ce;-—en cuanto á si va á casarse, no lo 
sé de seguro, aun cuando lo he oído de-
cir; vivía tan retraída en la ciudad, que 
no era posible saber nada de ella. 
—¡ Qué imprudencia ! j Habéis cometi-
do la imprudencia mayor del mundo !— 
replicó Procopio,—y os aseguro que es-
tamos muy comprometidos. Yo corro el 
riesgo de ver suspendido este sacrificio, 
en ci cual Juliano Augusto me promete 
grandes cosas para mi fortuna; tú , pon-
tífice, perderás los lucros de las propinas, 
y tú, mi querido presidente, te haces d;üio 
á t i propio. 
—¡Diab lo ! ¿Lo crees así?—respondió 
con calma el presidente. 
—Sí, sí, es cierto. ¿Os parece bien es-
escoger para víctima una desposada? ¿No 
alborotará su amante la ciudad con sus 
j lamentos y gritos? 
—Bueno—añadió con mayor calma el 
presidente;—si el amante grita le impon-
dremos silencio. Yo sé cómo piensa A u -
gusto con respecto á los galileos; co-
nozco lo que ha hecho vVi otras provin-
cias y las instrucciones secretas que me 
ha dado. Si el amante se propusiera es-
candalizar le haríamos prender por una 
decuria de cualquiera cohorte, y en la 
cárcel no faltaría sitio para él. Ultima-
mente se le malaria por sedicioso contra 
el numen de la ciudad, y así quedaría 
todo concluido. 
—¡ Muy felices os las prome!.éis ! ¿Ig-
noráis acaso que Augusto .no quiere rui-
do ni proeedimieulos violentos? 
—Mucho te exaltas—repicó el pontífi-
ce;—la joven ha sido presa con las con-
sideraciones debidas, y todo el pueblo la 
acusa como sacrík-ga; así es que cuando 
se sepa que ha fallecido de mueíte natu-
ral á nadie le sorprenderá ni le afectará 
la noticia. 
Procopio ardía en deseos de que no se 
suspendiera el sacrificio, porque Juliano, 
le había prometido la herencia de la pú 
pura augusta, y esperaba con gran fe qtj 
se la confiaría si lo hacía jurándolo 
aquel sangriento misterio. Replicó, pu 
con gran despecho: 
—Puesto que no acabáis de comprendí 
lo que sucede, os haré alcanzar la razíj 
de mis palabras. Sabed, por tanto, g: 
la joven cristiana, según decís voso 
es nada menos que la prometida de 
secretario de Augusto, y que, por a ñ | | 
dura, si yo no me hubiera dado p'*8* 
con el fin de impedirlo, estaba resaljj 
á nombrarlo presidente de Mcsopotamia 
en reemplazo tuyo. 
(El prefecto palideció al oir tan terri-
ble anuncio.) Te aseguro que todavía w 
estás lucra de peligro, pues mientra* i 
crees secundar las instrucciones dc Au-
gusto, en éste iníluye su secretario, )' * 
le da por acreditarle cun un acto dc clC'j 
mencia, verás lo que al fin ocuric. 
—¡ Por el Luno potente ! Me matas 
esta revelación. J 
—Tú tienes la culpa; por lo que l71! 
hace, durante toda la noche, rjue he Pa' 
sado completamente solo con César, com 
certando nuestros asuntos, he procurao 
con el mayor afán servirte y asegu^ry 
en tu puesto. Mas, ¿quién había de US" 
rarse que procederíais con tan poco H | | 
metiendo en la cárcel á la prometida ' 
un hombre de tal condición? 
— ¡ O h ! Nada hay todavía perdido 
dijo el presidenie;--lo hecho se P'"^ 
deshacer, poniéndola en libertad. A (-'' 
sar se le dirá que fué presa para ten6* 
en respeto á los galileos, que se mofaba!' 
descaradamente de las soleranidiulcs Sil 
gradas; juraremos también al secretan*) 
que apenas supimos las circunstancias 
la muchacha, en honor suyo, nos aprt'SUj 
ramos á ponerla en íibertad, sin enibas" 
(Se sontiti.uaf¿Í 
